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I I 
Tomando como argumento y punto de 
pa r t i da en nuevStro articulo . in te r ior so-
bre la misma materia palabras del s e ñ o r 
V á z q u e z de Mel la , aduj imos las razones 
q u f deben mover á los ca tó l i cos para dar 
la batalla, todos unidos, en la d i s cus ión 
del presupuesto del Min i s te r io de Ins t ruc -
ción públic.J. 
Hace innciios a ñ o s que es una verda-
dera v e r g ü e n z a cómo se confeccionan los 
presupuestois: sólo u n p a í s que vaya á la 
bancarrota, y al que nada le impor te t i -
r a r el dinero á míanos llenas, d e j a r á pa-
sar se consignaran cantidades que sumau 
millones en conceptos t an obscuros y sos-
pechosos como é s t o s : "Pa ra otros gastos, 
450.000 pesetas." "Parar los gastos que 
puedan ocasionar servicios no comprendi-
dos en el capitulo anterior, 30.000 pese-
fas." 
Estas f ó r m u l a s , como la de ''Sueldo ó 
grat i f i cac ión" , se rep i ten en ios presu-
puestos del Estado y en los de la Pro-
vinc ia y el M u n i c i p i o centenares de ve-
ces. 
U n pueblo, unas Cortes que consienten 
que así se juegue eou la fo r tuna p ú b l i -
ca, dejando los millones para que £ ca-
pr icho se disponga de ellos, es tá juzga-
do; es digno de ser gobernado por hom-
bres como la m a y o r í a de los que á la 
cabeza de, la po l í t i ca e s p a ñ o l a figuran. 
Concretemos cifras y conceptos y vere-
mos cómo se favorece, no sólo a l desor-
den adminis t ra t ivo , sino á l a r e v o l u c i ó n 
y á la. a n a r q u í a con el dinero de una 
m a y o r í a de ciudadanos que aman el or-
den, las tradiciones y l a paz. 
Abramos el presupuesto de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a del Estado de 1913 : 
E n el c a p í t u l o 6.°. a r t í c u l o ú n i c o , con 
la d e n o m i n a c i ó n de ga.'los diversos y sub-
venciones, se consignan 118.500 pesetas: 
de esa cantidad, si se quitan las 10.000 
pesetas para las escuelas M ' n j ó n , de Gra-
nada, las 20.000 pura la escuela que la 
I n f a n t a D o ñ a Paz sostiene en Munich , ca-
si todo lo d e m á s se destina á .fines como 
este: " A o í ro s establecimientos de ense-
ñ a n z a no oficiales, etc.. etc. . ." 
Con conceptos t an generales y vagos 
como los citados a n t e r j o r m e n í e del cap í -
tu lo 6.° juntemos te £ 5 c a p í t u l o 7.°, de-
nominado " A u x i l i K ; obvenciones", i m -
portante cote ú l t i m o p e c í a s 2.1S3.100. di-
vididas en par t idas de este jaez : "Para 
auxi l ios á las escuelas de e n s e ñ a n z a profe-
fesional de Ar t e s é Indus t r ias , locales que 
RESTABLEZCAN las Diputaciones, A y u n t a -
mientos y Asociaciones dedicadas á la en-
s e ñ a n z a obrera y á los Ateneos para soste-
n imiento de cátedrawS populares, idiomas, 
estudios superiores y conferencias de pro-
fesores nacionales y extranjeros, y á las 
C á m a r a s de Comercio para sostenimiento 
de las Escuelas Mercanti les y e n s e ñ a n z a 
de idiomas que funcionen bajo su direc-
c ión , 67.000 pesetas. 
¡ A s í el presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica resulta un pozo sin fondo, cuyas 
aguas no l impias cada min i s t ro reparte 
como quiere entre sus amigos! 
Var ias veces en las Cortes se han pe-
d ido , sin conseguirlo, los nombres de las 
Sociedades entre las que se han d i s t r i b u i -
do esas cantidades. Mucha gente que no 
es tá en ciertos secretos se p r egun t a : 
| P o r q u é habiendo como hay en el presu-
puesto c a p í t u l o s especiales para Escuelas 
de Comercio. Ar tes y Oficios, provincia-
les, municipales y del Estado, se repi te 
d e s p u é s este mismo concepto ? A esta pre-
irnnta no cabe m á s con tes tac ión que ésta : 
"Secretos de la p o l í t i c a . " Como á su t iem-
po hemos de volver sobre el presupuesto 
del Estado, sobra con esos botones de 
aauestra. 
Hagamos ahora una p e q u e ñ a e x c u r s i ó n 
|>or el presupuesto mun ic ipa l , para que 
se vea que, lo mismo que los del Estado, 
favorece preferentemente á los centros re-
•olucionarios . 
E l presupuesto munic ipa l de M a d r i d 
para 1913, en el ar t . 6.°, t i t u l ado "Sub-
•venciones á establecimientos de e n s e ñ a n -
aa " , dedica á esta voluntaria, a t e n c i ó n pe-
setas 35.370. 
Para establecimientos que lleven el dic-
tado de catól icos, de esas 35.370 pesetas 
sólo se destinan 1.120, en la siguiente for-
m a : " A las Escuelas P í a s de San Fer-
nando, 1.000 pesetas." A las escuelas de 
n i ñ a s de la Concepc ión , que en presu-
puestos anteriores dedicaba 1.000 pesetas, 
hoy sólo dedica ciento veinte pesetas, 
mientras que para las escuelas laicas gra-
duadas de la esl íe de Piaraonte, n ú m . 2, 
eonsigna mil quinientas. 
De los 3% establecimientos de cu l tu ra 
subvencionados por el Ayun tamien to ma-
dr i l eño , s^crún datos fidedignos que hemos 
recogido, la s ignif icación pol í t ico-social es 
la s iguiente: catól icos , 2 ; republicanos, 
10; socialistas. 8; neutros. 13. 
No en balde, pues, a f i r m á b a m o s en 
nuestro ftrtícíílb anter ior (pie una gran 
parte de centros que reciben s u b v e n c i ó n 
del Estrido. del Municipio ó de uno y otro 
4 la vez. con el nombre de neutros ó con 
ana d e n o m i n a c i ó n incolora persiguen 
I n é s político'-sociaíes con más o menos 
Aes^aro. 
Es inconcuso que con el din aro de los 
catól icos se e s t á n sosteniendo estableci-
mientos hostiles á las ideas c a tó l i ca s ó 
indiferentes, que por regla general dege-
neran pronto en hostiles. 
Por es.o el Sr. VázqfffeZ de .Mella toma 
r a z ó n al repetir cu el Congreso las pa-
labras del Obispo dé L a Rochelle: "Los 
gne drseéfl escuelas atéASi f i ' ru l rilas con 
su dinero. Los que quieran escuelas pro-
testantes, que las paguen, y que á su cos-
t a levanten los cató l icos sus escuelas. Pe-
ro no vayan á obligarnos por la m á s i n -
ve ros ími l de las a n o m a l í a s á los con t r i -
buyentes ca tó l icos á que proveamos con 
nuestro dinero al sostenimiento de las es-
cuelas neutras y sectarias." 
B . A S C H A M 
Ei Cárdena! Aguirre 
^ POU TELLGKAFO 
CONTINUA L.A G R A V E D A D 
TOLEDO 31. 16. 
Su Eminenria ha experimentado un nuevo 
recargo febril. 
8u estado continúa inspirando serios cui-
dados. 
K K M 1 T F LA F I E B R E 
TOLEDO í : í 
E! eminentísimo señor Cardenal ha expe-
rimentado la» mismas alternativas que ayer. 
¡a hora en que telegrafío parece haber 
remitido la fiebre, y su Eminencia se encuen-
tra niáí tranquilo. 
S a n S e b a s t i á n 
B POR TELEGRAFO 
Solemnidad del Centenario . 
SAN SEBASTIAN 31. 
Ofrece brillantísimo aspecto la ciudad, pues 
se han engalanado todos los edificios, y la ani-
mación en las calles con la afluencia de foras-
teros es grandísima. 
Han recorrido las principales vías diversas 
bandas de música, tanto civiles como militares, 
interpretando pasodobles de diana. 
Los comercios presentan los escaparates lu -
josamente expuestos cvjmo en los grandes días. 
Los trenes llegan atestados, y se va acumu-
lando en la población inmenso gentío. 
Nótase mayor concurso, sin duda, que el 
mismo día 15 de Agosto memorable. 
Para asistir á esta soiemne conmemoración 
centenar y á los diversos actos que se han orga-
ni/ado, vinieron lus alcaldes de la región vasca. 
Por las v íc t imas de 1813. 
En la grandiosa iglesia de Sania María se 
celebre» una misa solemne de Réquiem en 
sufragio de los que murieron trágicamente du-
rante el incendio asolador que se cebó en San 
Sebastián en Agosto del aro ISIM. 
Ofició de Pontifical en la reUgiosa ceremonia 
y santo sacrificio, el ilustrísimo prelado Obispo 
de esta diócesis. 
Lao ración predicadae n la iglesia fué fú-
nebre y patriótica altamente. 
La pronunció el elocuente y sabio jesuíta 
padre Madariaga, uno de nuestros más gran-
des oradores sagrados. 
HÍ20 mMuria. e¿ párrjitfos ¿iaii iilocuenles de 
la invasión de nuestra Patria por las tropas 
francesas, y ensalzó el civismo y lealtad de 
nuestros abuelos de ayer. 
A l describir después ¡a catástrofe donostia-
rra tuvo toques conmovedores y patéticos y 
pinceladas sublimemente bíblicas. 
Han elogiado mucho el sermón del eminen-
te sacerdote de la Compañía de Jesús . 
Durante la celebración de la misa el orfeón 
ejecutó trozos escogidos de su repertorio. 
Asistieron al acto el ministro de Estado, 
Sr. López Muñoz; el excelentísimo Ayunta-
miestüi 2?: corporación, todas las demás auto-
ridades y numerosísimos fíeles. 
E l R e y á Madr id . 
Mañana, en el tren sudexpreso que sale para 
Madrid, par t i rá á la corte D. Alfonso, con 
el fin de hallarse en Madrid para presidir 
el Consejo de ministros que va á celebrarse. 
Acompañará á S. M . . el señor ministro de 
Estado. * 
Este se quedará en Madrid, como ya se había 
dicho. 
Y á la vuelta del Rey le acompañará el con-
de de Eomanonrs. 
Hoy paseó D. Alfonso en compañía del I n -
fante D. Felipe, por diferentes sitios de la po-
blación. 
L a R e i n a y sus hijos . 
Su Majestad la Reina Doña Victoria estuvo 
en la playa y llevó consibo á los Tnfantitos. 
Estos se entretuvieron por la mañana jugue-
teando en las arenas. 
LiMjne y S u á r e z Tnclán. 
Los ministros de la Guerra y de Hacienda 
estuvieron hoy conferenciando algún tiempo 
en el Gobierno civil. v-
Ambos regresarán esta misma noche á la 
capital de España . 
El señor ministro de Hacienda vino acom-
pañado de otra de sus hijas. 
Quedará ésta en casa del gobernador señor 
Cobián. 
H u e l g a d e í r a n v i a r i o s 
POR TELEGRAFO 
DUBIÍN 31. 
Los tranviarios se han declarado en huelga 
y ésta ha tomado caracteres en extremo alar-
mantes. 
La tranquilidad de los primeros momentos 
se ha trocado en una serie no interrumpida 
de colisiones sangrientas, que ponen en eran 
peligro la vida de los habitantes de esta ciu-
dad. 
Lñ Policía, dotada de severas instrucciones, 
ha dado machas r-argas á los huelsmistas. 
cuando éstfw. en tunmlrun^i actitud, preten-
iBeron realizar manifestaciones rallejfras. 
De aquéllas h^n resnlrndo varios mueiios y 
heri^os. de una y otra parte. 
Las detenciones efectuadas son numerosas. 
No se vislumbra próxima la solución del 
conflicto. 
S E R V I C I O 
T E L E G R Á F I C O E L CONFLICTO FABRIL 
El Director general de Comercio 
o 
POB TKLEOR'.FO 
Llega bu TTna r o n f e c c n í i a . 
A L G E C I R A S 31. 20,13. 
E n el expreso de Madrid l l egó hoy ¿ e'-ta 
ciudad el director gem-ral de Comercio, se-
ñor D'Ane-o'o. aocmpftfiAdo J e l inspector d« 
E m i g r a c i ó n , D. Salvador Crespo. 
F u e r o n recibidos en ia e s t a c i ó n oor toüaa . 
las autoridades y varias Comt.-tones. 
L o s Sres. O'Angelo y Crespo confereneia-
rtm »vsi.a rarde con la;* ai't.oridar'oa ¡.obre di-
>eioub a^uinos de i n t e r é s para la comarca. 
BARCELONA 31. 18.10. 
Hoy ha reinado absoluta tranquilidad. 
Se espera que mañaua reanuden los traba-
jos la mayoría de los obreros fabriles, pues 
éstos, tanto por ia promesa que ayer les hizo 
el gobernador referente á que estaba dispues-
to á que se cumpliese el decreto, como po? 
haber sido libertados ayer sieíe obreros, so 
hallan muy bien impresionados. 
También se espera que los patronos hagan 
lo posible por que mañana quede casi resuelto 
el conflicto, pues las diferencia? que algunos 
de ellos tienen con sus obreros sobre el ho-
rario y el tanto por ciento proporciona!, 
pueden solucionarse graduaimeuie. aun des-
pués de reauudarse lus trabajos. 
E n la A g r u p a c i ó n ubrera. 
En la Agruparión obrera del Clot continúan 
los .nisos exhoriamlo á los obreros á que ma-
ñana reanuden los trabajos, advirtiéndoseles 
que, en caso de infracción por parte de los 
patronos, no los abandonen, sino que nombren 
una Comisión para que denuncie ei caso al 
gobernador. 
La acritun de lodos los obreros que hoy 
han estado en 'a Agrupación, era partidaria 
do trabajar mañana. 
L o s delegados fabriles. 
En el domicilio de La Constancia se hafúa 
de celebrar esta mañaua una reunión de de-
logados fabriles, para proceder á la renova-
ción de cargos de la Junta direvida. pues á 
pesat de lo dicho, han dimitido varios in l i -
v i rluos. 
La reunión no se pudo verificar, porque no 
concurri?ron el número suficiente de delega-
dos. 
Obraros y patronos. Se acnerda la vuelta al 
trabajo. 
Según acuerdos adoptados ayer, hoy se re-
unierou las Comisiones de obreros-y patronos 
de las, fábricas de géneros de punto, en el 
domicilio del fabricante Sr, Más. 
Los delegados eran dos obreros por cada 
una de las cinco fábricas más importau-
tes. 
De los delegados patronos asistieron cua-
tro. 
Después de amplia discusión, los patronos 
aceptaron lo que propusieron los obreros, y 
éstos se cornprometier.i-; á reanudar mañana 
los trabajos. 
1.a fcnnula de arreglo consiste en trabajar 
cincuenta y cinco horas semanales todos los 
obreros del género llamado inglés, cincuenta 
y siete y media los del género sencillo y sesen-
ta los de punto liso. 
Acordado ésto, los delegados se traslada-
ron al Centro republicano nacionalista, de 
Gracia, donde estaban reunidos los huelguis-
tas. 
E l local estaba lleno. 
\ l cvíerars*? Vodcs de la nueva formule, 
roostrárouse conformes, y dijeron que ma-
ñana reanudarían los trabajos. 
Presidió el acto Grana y hablaron varios, 
de los cuales, uno protestó de la fórmula, di-
diriendo que no constituía ninguna ventaja, 
puesto que an»es de la huelga había algunos 
labneantes que aceptaban ia fórmula apro-
bada. 
El presidente habló después, diciendo que 
si bien era verdad lo dicho por el orador con-
trario á la fórmula, ésta era ventajosa, por-
que la aceptaron muchos patronos que antes 
se negabau. 
Después de otras consideraciones, preguntó 
a todos t;i estaban dispuestos á trabajar ma-
ñana en todas las fábricas, y contestaron üná-
nimemenie que sí. menos en la del Sr. Buxa-
deras. que no había querido ponerse al habla 
COA las Comisiones do huelga. 
E l acto terminó con el mayor orden. 
La," obrera*: de L a E s p a ñ a Indus tr ia l . 
Las huelguistas de la España InduMrm! 
se reunieron hoy en el patio de dicha fábrica 
pata decidir si habían de reanudar los traba-
jos, aceptando la jornada de sesenta y tres 
horas semanales, como proponen los directo-
res. 
Puesto á votación el asunto, hubo mayoría 
en las partidarias de sesenta y tres horas, y 
miñona en las de sesenia. 
Estas promovieron un alhoroto, diciendo á 
las otras las habían traicionado. 
Apaciguados los ánimos, marchó una Comi-
sión de las derrotada^ al Gobierao civil, para 
protestar de la votación. 
El gobernador las dijo que él no podía ni 
debía intervenir en un asunto de tal natura-
leza, y las recomendó que se arreglasen en-
tre sí. 
Ul t ínua noticias. 
B A R C E L O N A 31. 
Se espera con gran impaciencia lo que 
pueda ocurrir mañana si abren las fabricas 
que faltan y acuden todos los obreros al tra-
bajo. Si esto sucedo, como se espera, la huel-
ga puede dar.̂ e por terminada. 
E! gobernador dice que sabe seguramente 
que elementos extraños al arte fabril aconse-
jan á los obreros que no viielvan al trabajo 
y que, como los conoce, mañana, si intentan 
algo, los castigará duramente. 
La Junta local de Reformas Sociales se re-
unirá maf^na liara cambiar impresiones sobre 
la forma (. hnterveoir en los litigios á que pue-
da dar Ingai la aplicación del Real decreto. 
Los obreros de los géneros llamados de 
punto se han .reunido, acordando volver ma-
ñana al traba jo. 
Los dependientes de ultramarinos han visita-
do al gobernador para quejarse de que algunos 
dueños pien-an pactar con los dependientes 
vulnerando ifl ley del Descanso dominical. Con 
este motivo. Francos hizo grandes elogios del 
Sr. La Ciervn y de sus reformas, calificán-
dolas de muy beneficiosas para las costumbres 
y para ios obreros. 
E n los pueblos. 
Las noticias que se reciben de los pueblos 
son muy optimistas. 
En la mayoría do olios se reanudarán los 
trabajos mañana. 
ia m m DEL DOHI&O 
Madrid se anima, comienza á desperezar. 
se de la siesta c a n i c u l a r . . . Un gran contin-
gente de veraneantes , los que por sus ocu-
paciones ó por las l icencias oficinescas s ó l o 
pueden ausentarse de la corte durante un 
mes, han regresado ya. E s a ava lancha me-
s o c r á t i c a es la que llena el Ret i ro y Reco-
letos, y la Moncloa, y el Parque del Oeste, 
y los diversos "recreos., que con distintos t í -
tulos hay ahora en Madrid. 
Ayer , á esas peculiares a l e g r í a s de los 
domingos m a d r i l e ñ o s , c o n t r i b u y ó no poco la 
temperatura deliciosa, una promesa del her-
moso o t o ñ o cortesano. . . 
¡ Q u é felices v i v i r í a m o s s in Romanones y 
compinches! . . . Cierto que & la gente, al 
••gran p ú b l i c o " , no le importa un bledo la 
p o l í t i c a n i en ocasiones se acuerda de que 
hay p o l í t i c o s fracasados y calamidades de 
R e a l orden a l frente de la cosa p ú b l i c a . 
L a s muchedumbres, sobre todo si son es. 
pafiolas, se encierran en e l indiferentismo 
m á s absoluto y e s t á n s iembre propicias al 
olvido de lo que d a ñ a para solazarse infan-
ti lmente con la frivolidad que ante sus ojos 
p a s a . . . 
P a r a esas legiones citidadanas que se re-
focilan á los acordes de un organillo en 
las Ventas , en la Bombi l la , en A m a n i e l y 
en l a Fuente do la T e j a , no hay problemas 
nacionales, ni obscuros horizontes en el 
porvenir, n i "notas oficiosas., del presidente 
del Conse.io. P a r a esos ciudadanos s ó l o 
existe "la tarde, del domingo", un p a r é n t e -
sis en la m o n ó t o n a tarea diar la , un día de 
psueto, deseado y esperado durante seis 
d í a s consecutivos. . . 
Cuando anochece, cuando la luz temblo-
rosa de los faroles se confunde con los ú l -
timos reflejos del c r e p ú s c u l o , Madrid semeja 
un gran hormiguero humano. L o s t r a n v í a s 
van abarrotados. L a calle de A l c a l á rebosa 
púb l i co . L o s hogares, desiertos durante unas 
horas, se i luminan y se a learan con risas 
infantiles. 
E l estudiante y el hortera, el oficinista y 
ei trabajador rumian el mismo pensamien-
to. . . 
— ¡ H a s t a "el otro., domingo! M a ñ a n a . . . 
¡ c o m o s i e m p r e ! . . . 
Y en ese ¡ c o m o s iempre! hay una honda 
m e l a n c o l í a , un cansancio de e s p í r i t u , una 
sombra de tedio que obscurece las a l e g r í a s 
de estas hermosas tardes domingueras . . . 
r i R R O V A R G A S 
,4 los propagwdwtm, ú los jiárrocox rw-
ratea, ú los ¡ i ropklar ios , ú. lu* colonos ,»/ 
obreros, rceoiuentíawus él libro áe áim 
Juan Framlsco Correas. 
r \ K . \ r r x r v A H v D i R l G t R 
L O S K I N I M O A T O B A C m C O L A S 
Dv r m ' a er el kUmeú ríe Bt OKBATE 
t'roélu DOH peseía.4». 
KIHfiSfDO 
RE U rOlÍTICA 9 DE LA VIDA 
' E l subsecretario de Gobernación, po>--
ijtcé él ministro v i recibió siquiera á los 
periodistas, a f irmó ayer que; dada la 
tranquilidad reinante, no había noticia 
que comunicar. 
¡ E s exacto! 
L a tranquilidad es ahsoluta. T a l , que 
más tiene de marasmo que de reposo. 
Los probti )n/]s todos que a l cerrar de 
un portazo las Cortes quedaron plantea-
dos, sigiif n en pie: el de la normalidad 
consiiivrinval, el de la disidencia liberal, 
él de la guerra y protectorado marroquí , 
el de f l a d r n d a , el d-c la carestía de la 
vida... ¡ t o d o s ! 
Claro que con él correr del tiempo, lejos 
de resolverse se agravan por días . 
Pero todo el mundo se queda impa-
sible. 
Realmente nada hay más inactivo que 
la desesperanza. 
Y no hay español que espere el reme-
dio de algo, al 7nenos por ahora... 
E l condr de Romanones no quiso hablar 
ayer de la se nt en y a de Sancho Alegre. 
A este propósito se comentaba que hay 
varios condenados á muerte, á los cuales 
ni se ejecuta ni se. indvJfa. 
Parecümda la dilación trama ideada 
para que sea, el sucesor del conde en la 
P r é s i d m e i á quien aperhngur con la reso-
luci-ón úl t ima, ó indultando á Sancho Ale-
gre y á todos, ó cargando con la antipo-
pulachería d'? ordenar se acaten los fallos 
recaídos. 
• 
Según ettadíet ira de la Gaceta de San 
Petersburgo, en la guerra balkánica h s 
turcos perdieron 150.000 hombres, y los 
aliados 126.000. 
E n las revurlta.t que precedieron á la 
paz drf iniJ im. S rvia, Grecia y M i . n h -
negro tuvieron 62.000 bajas, y Bulgaria 
83.000. Total de bajas: 428.000. 
¡ D a horror! 
Porqup, s í ; la guerra, en d e r t ó s casos, 
es jus ia , y l ícita, y hasta heroica, y un 
deher. 
Pero hay gui pf-sar mucho las causas 
antes de declararla. Y ya en d í a , tener 
Í-'K nipn anfi los ojos que lo que pueda 
conseguirse con gofa y media de sangre 
no h'iy detécho á procurarlo gastando dos 
golas... 
ia 
Wl autor de San.sóü y Dal i la , en un 
a r t í c u l o pufrlicack) éa el Eco de P a r í s , fó. 
o' (¡.-(indis (liahamos para la m ú s i c a es-
pañola y da m medio di Üegar ó la m " i 
de la ópera fspañvla, á ta aw tartas 
> '>-<i lenelido, sin resultado salisfacto-
rio: dedicar un teatro á la óperfi en es-
pañol , comenzando por dar en él obras 
traducidas. A s í — o p i n a Sainl-Sa+ ns—¿ur-
girán en seguida los compositores naciona-
les, de ópera meional 
E l consejo es autorizadís imo, y no nos 
atrevemos á decir que acertado, porgue 
ignora el maestro francés el mereaitfí ' is-
mo de nuestros empresarios, la poca cul-
tura musical de nuestro gran públ ico , y ei 
desprecio de todos los espaiíóles á lo pro-
pio. 
• 
Se ha despedido Agosto COK uva verda-
dera inundación dé corridas de toros y 
otra de cogidas... 
E l verano se agarra como p lanta Wira-
silaria. 
¡ E l año no quiere enwjecer! 
¡ X í que fuera persona! 
R . R . 
C A U S E R I E 
P A R I S I E N 
.: .\ O P O R T O 
Explosión de bombas 
POK TELEGRAFO 
hubo d f s j í r a r i a s personales, 
d e í e n i d o . 
Per iod i su» 
B A D A J O Z 31. 21,15. 
Comunican de Portugal, que en Oporto ex-
plota ron boy unas bombas joato al edificio de 
lf» Academia, sin que, afortunadamente, ocu-
rrieran desgracias personales. 
Se ignoran detalles. 
¡Sólo se sabe, que la Policía detuvo á Claudio 
Rato, corresponsal dol diario Cirladao D'Evo-
ro, en el momento que tolegratinba á dicho pe-
riódico la noticia del suceso. 
1111818, V l l l - i i m ! 
Las noticias contradictorias qae estos 
d í a s c i rculan por toda la Prensa espa-
ñola , la mayor parte de las cuales parecen 
p i n t a r la situación de la f u t u r a cosecha 
de uva en Franc ia como cosa desespera-
da, pueden dar l u g a r ' á lamentables equi-
vocaciones, cuyas consecuencias creen una 
crisis económica por extremo perjudicial 
para nuestros v in i -v i t i cu l to res . 
E u t r e las i-elaciones de la ofer ta y la 
demanda suelen interponerse argucias y 
maquinaciones para i n f l u i r en los precios 
(sobre todo de los de venta) , o r ig inando equi-
vocaciones y apreciaciones falsas de l a 
s i t u a c i ó n del que pide, circunstancia que 
da lugar á que muchas veces, por ser de-
masiado elevados los precios que se pre-
tenden por un p a í s , el comprador abando-
ne su mercado, por grato que le se;i cu 
otros ó r d e n e s de consideracioues, y vaya 
á buscar el a r t í c u l o á menor precio en 
opuestas plazas que conozcan mejor l a 
real idad de las necesidades del que do-
manda. 
A este efecto, y r e f i r i éndonos al caso 
concreto de la f u t u r a cosecha de uva en 
Francia , s e rá conveniente, en ev i t ac ión de 
los enormes perjuicios á que antes nos 
referíamos, que demos á conocer los ateí-
simos datos que la e s t ac ión e n o t é c n i c a 
de E s p a ñ a en Cette e n v í a relativos ül 
asunto: 
Francia posee más de millón y medio de 
hectáreas de viñedo las enfermedades no han 
atacado más que ciertas regiones, por consi-
guiente, el mal no es general. E l stock co-
mercial francés es de más do 13 millones. La 
última cosecha fué superior en 12 millones 
y medio á la anterioi-. E l consumo es menor 
en dos millones al del año último. E l precio 
del vino inferior al del ano pasado por la 
misma época. 
Las razones expuestas son para demostrar 
que aunque la próxima cosecha sea reducida, 
sin embargo, el stock existente la aumoutarú 
en algunos millones de hectolitros. 
Medi ten sobre las anteriores cifras los 
v in i -v i t i cu l to res e spaño l e s y no se dejen 
sorprender por ju ic ios temerarios y no-
ticias tendenciosas, pues el creer á cierra 
ojos lo que é. as dicen, puede apasionar 
los á n i m o s hasta el pun to de i r m á s a l lá 
de lo prudente en los precios de nuestros 
caldos, y que. como consocuoncia lógica á 
tal proceder, se aprovechen de nuestra igno-
rancia los v in i -v i t i cu l to res griegos é i t a -
lianos y coloquen en Franc i a una ele-
vada suma de hectolitros que d e b e r í a n ser 




C o n m e n i o r a c l ó n de la batal la de S e d á n . 
B E R L I N 31. 
En el reino de Sajonia se celebrará el re-
cuerdo de la batalla de Sedán con grandes 
tiestas, en que tomarán parte todos los orga-
nismos nacionales. 
Singularmente en las escuelas se procurará 
dar excepcional importancia á la conmemora-
ción, no sólo en Sajonia, sino en toda la ex-
tensión de la Prusia. 
El Rey de Sajonia invitará oficialmente al 
Kaiser y á los Soberanos todos, aleraaues. 
para que asistan á las fiestas. 
También serán invitados los príncipes de 
las casas reinantes y los burgomaestres de las 
ciudades de la Confederación. 
Maniobras navales . 
BERLLV 3L 
Han dado comienzo las grandes maniobras 
navales, en las que tomarán parte las do? 
primeras escuadras de alta mar. las divisiones 
de cruceros y acorazados, las flotillas de tor-
pederos y los buques auxiliares. 
También actuarán varios hidroaeroplano^, 
el dirigible marítimo ' ' L . 1*' y tres buques de 
turbinas. 
Dirigirá las maniobras ei almirante Inghold, 
cuyo pabellón se ha izado en el acorazado 
Friedhch der Grosse. 
Los buques eu moyÜniento ^¡.u 1.10, con. 
3L198 tripulantes. # 
Por encargo expreso del Kaiser, asisten á 
Ia« maniobras varios ofíciaies superiores del 
Ejército de tierra, entre ellos el general vou 
Oven, jioberiuidor de tíeíz. 
E l Congreso HUÍV.' r m l de la Paz acaba dg 
dar en La Haya su vigésima represen tadón . 
El año p r ó e m o dará la vigésima primera, y. 
•-•airo (1,111 guerni imprevista, no iialrvú cam-
bio n i alteración eu Vz programa. 
Para coronar la obra de los pacifistas, gra-
eias á la cual no he habido nu'ts de veintt 
guerra* estos años, se inaugura hoy el palacio 
de la Paz, debidh ó la munificencia del aróhi-
millonario Carnegie. Desde aliwa, eu lugar da 
ir o] hotel, Ion pacifistas sr. hospede¿rán de 
gorra en el palacio, ó, mejor aicho, en el tem~ 
pío uel Pacifismo, porque el pacifismo no re* 
presenta otra cosa i / ^ ana religión absurda, 
cuyos iihros santos son ef vrangelio de U uto-
j>¡((. ei hrc.riar'to Se tas Uiutiotmes y el catecia* 
mo fiel pavor. 
E l templo será mug hermoso. Tendrá to* 
das las apariencias de una catedral. Los preia~ 
dos del pacifismo podrán oficietr de p o n t i f i . 
cal y predicar el desarme; pero cnando ha/iei 
de oiYse la voz ele los camones, se dejará oir. 
sin permiso de los predicadores. 
En sumái los Congresos de la Prrr no son 
más (pie una eumba amarga. En cnanto á la 
baMl 'a u Qarnegie, habría que designarla con el 
nomine, no de pulario ó templo de la Pac. si-
un de Parlamento del Paeifismo. 
Las ( ongresos (ir la P a ¿ no han impedid*, 
ftasta noy ni conjurarán en adelanta nmgnvn 
guerra; pero se pres tarán á maravilla á coe*. 
feremius ¿/ diarias de pacifistas. 
En ese edificio •parlamentario se deba t i rán 
desde hoy teorías enerrantes y rehlande'tedo-
ras de cerebros, tesis anaii-as, hace sigl'is cef 
Uficadaé de utopías. 
Todas las carsUones sometidos hasta ei rrre-
sente al Tribunal de La Haifu liahrfnn sida 
igualmente resueltas yor la vía diplomática. 
Eran diferencias que, por su insigtjijfiean^ia, 
jamás habrían podido provocar un casua 
belli. 
Sea coma quiera, conviene darse 'mucha pri~ 
sa /tura inau¡tárar el palacio de ía Paz ahora 
que hay un momento de respiro. Es verdad 
que en China signe la guerra del N-orf* con~ 
tra el Sur. pero eso está mwj lejos. J idemás, 
muere P0¡a gente, como er Mamwcvs g en 
Trípoli. af&Mdencías son éstas qm no pue~ 
den empañar el esplendor de la fiesta pacifis* 
ta. Pero corran, hermanos, que 'm* rumor 
de tempestad por el lado de Méjico y los l i s -
iados Unidos. 
A poco que sé descuiden^ él templo pacifis-
ta no servirá más que de sala de tango. 
ECffAÜTt l 
Par í s , 28 d'' Auosto. 
13 J<: PORTVQAJL 
Una jaula de fieras 
E n t r e los republicanos la c o n f u s i ó n eü 
cada d ía mayor. 
H a s t a ahora , á pesar de los insultos q-Ae 
á diario se propinaban los unos á los otroe, 
h a b í a c ierta c o h e s i ó n , por lo menos a p a r e n -
te- entre las pandil las de AVmeida y Coá^á, 
bacieudo panel de ágenteA coheaores loa fa-
voritos de Br i to Camacho . 
A h o r a , n i esa c o h e s i ó j i hay, l á é M ñ o & 
q u é ? No se puede precisar; pero, sea «1 mo-
tivo la falta de dinero ó la sobra de «/(esilu-
siones, ello es que las mesnadas de V j - te -
rrivels . . caudillos se han puesto freato á fren-
te, en actitud v i o l e n t í s i m a . 
E l partido del Sr . Antonio J o s é d ' A l m e i -
da se ha reunido en Congreso. AVlí se h a a 
dicho mi l barbaridades y han etefldo para 
la d i r e c c i ó n del partido á una J u n t a de go-
bierno, dejando en malá situaci/in. á A l m e i -
da, que actuaba de jéfó. l^a «rtecclón f u é 
r e ñ i d í s i m a ; todos deseaban ascender, e m -
pleando para ello toda c lass de. medios, aun 
los no justificable?.. Quedaron derrotados A l -
fredo P imenta , buen period'sta; G r a n j o , 
abogado y diputado qne en Jntio del a ñ o 
pasado estuvo en Gbave.p para defender l a 
R e p ú b l i c a ; Pre i ta s , que ha l emntado l a 
c u e s t i ó n de los tecrenos de Santo T o m é , y 
muchos otros. 
L a l u d i a f u é tremenda. A l terminar , mw-
chos de los que s a l í a n ú<- c i n t r o donde l a 
s e s i ó n se h a b í a celebrado, no ocultaban su 
d e a i l u s i ó n , y confesaban que su partido h a -
bía fracasado lamen. aMemen te con e s o » 
procesos, dividiendo hoiPbres que ya no po-
d r í a n j a m á s c a m i n a r j.vrntos. 
E n e l partido del Sr. Alfonso Costa haee 
mucho tiempo h a b í a u n a .Kinta de gobier-
no, de la que formaban parte, con el pre-
sidente del Consejo, los Sres . Fe l ipe de M a l -
ta, C ó r r e l a B a r r e t e y Alfredo de M a g a . 
Ihaes. 
Se rumoreaba que no re inaba entre CÜOB 
la necesaria a r m o n í a , poro nadie p o d í a s u -
poner que llegase á ocurr ir lo qne o c u r r i ó , 
y f u é e l comenzar á publicarse "O R e b a t e , 
dirigido por Alfredo de Magalhaes . j desde 
sus columnas poner diariamente de rel ieve, 
a d o r n á n d o l o con adjetivos rudamente s in -
ceros, que los prohombres republicanos no 
h a b í a n hecho hasta ahora otra cosa sino 
arreg lar sus vidas y sanear sus baciendas. 
Y á estas acusaciones contestaba "'O M u n -
do... ó r g a n o de Alfonso Costa , que Maga-
lhaes e s t á loco y que es preciso recluir le , 
en una casa de Orates. 
Magalhaea no se muerde la lengua y la 
dice á Costa ciento y l a madre , afirmando 
que ahora no e s t á loco, pero que s í lo es tu-
vieron é l y todos los que lucharon para 
t raer l a R e p ú b l i c a , que al fin y a l cabo no 
ha proporcionado beneficios m á s que á dos 
ó tres portugueses desaprensivos. 
Tampoco cuenta y a Alfonso Costa con el 
apoyo de loy de Br i to Carancho, pues desde-
" A L u c t a " declara Br i to que s i l a p o l í t i c a 
republ icana h a de continuar siendo una i n -
terminable serie de actos s in pudor, mejor 
s e r í a irse cada uno á su casa. 
Todo zozobra en Portuga l de l a manera 
m á s triste y m á s r id icu la . 




M E J I C O 31. 
No se h.; pródttcido variación alguna en 
el estado de tas relaciones con los Estados 
l uidos. EU delegado Lind sigue en Veraeniz 
sin sahgrse si ha de marchar á su país ó piensa 
venir iresta eapita'l. 
E l Sr, Cáffiacfab, pVBSuteuto del Senado, luv 
enviado un telegrapa al presidente de los Os-
lados ruidos protostuiidu de la cuiiducta del 
Gobimio yanqai y entímenadj) loe daños qu« 
por esla c»usa (¡.KJÜCU sobicvcair á Méjico. 
Lunes 1 de Septiembre de 1913 
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Z . ONDRES TELEGRÁFICO 
Congi-eso tonii inado. E l calor. A v i a c i ó n . 
Torpedero oncalliuio. Inceudio eu unos 
almacenes. 
LONDRES 31. 
Ha celebrado todas sus sesiones el Congreso 
internacional de trabajadores de transportéis, 
En la última de ellas, después de muy ani-
mada discusión se aprobó por mayoría una 
modóo dirigida á los Gobiernos pidiendo que 
sea reconocido á los obreros de transportes el 
derecho á la hueljia; y un acuerdo censurando á 
las Compañías ferroviarias del Sur de Alema-
nia, que han logrado que el Gobierno les re-
conozca el derecho á impedir la huelga. 
—Hace varios días se exiperimenta en toda 
la extensión de Inglaterra un excesivo calor 
cuya intensidad no alcanza precedente. Han 
ocurrido varios accidentes de insolación y as-
fixia. 
En alguna región, y por consecuencia de 
este calor excesivo, han tenido que suspender 
temporalmente sus trabajos varias fábricas me-
talúrgicas de gran importancia. 
—Cerca de Mai'deubead, uu aeroplano p i -
lotado por el aviador francés M , Debusy, á 
quien como pasajeros acomipañaban otros dos 
aviadores, vino á tierra violentamente, por 
consecuencia do una falsa maniobra. Las tres 
¡personas resultaron heridas y el aeroplano su-
frió averías de consideración. 
—En aguas de Grimsty ha encallado el tor-
pedero francés Certtínela, que realizaba un 
crucero vigilando la pesca. 
En su auxilio han marchado varios remol-
cadores, que le pondrán á flote. 
—En unos grandess almacenes de carbón y 
aceite, de Haulho-wlcn, se ha producido un 
t.érrible incendie cuya causa no han podi-
do ser averiguadas. 
A dominar el siniestro acudieron prontamen-
te las tripulaciones de cuatro buques anclados 
en aquellas proximidades. Después de tres ho-
ras de fatigosa faena, logróse dominar el 
fuego. 
Las pérdidas ocasionadas son considerables. 
D E S D E I T A L I A 
POR TELEGBAPO 
L a ig les ia de Constantino. U n a donante pia-
dosa. R e l a c i ó n ;)>' '¡-t^-italiana, 
R O M A 30, 
Comunican de Albano que se han celebrado 
grandes fiestas con motivo de la inauguración 
de la iglesia restam'ada de Constantino. 
Asistió el Cardenal Agliardi. 
Por la mañana hubo una gran procesión 
hasta las antiguas catacumbas, á la que asis-
tieron las Ordenes religiosas, los Colegios, el 
prelado, las Asociaciones católicas y más de 
10.000 católicos. 
La ciudad se halla engalanada, luciendo bri-
llantes iluminaciones c^si todas las casas, rei-
nando gran entusiasmo, 
—UOsservatore elogia á ha señora de Oli-
veira, dama argentina que ha donado para el 
palacio de la paz, recientemente inaugurado 
en La Haya, la imagen del Redentor. 
Dicho diario espera que en el nuevo palacio 
los Tribunales enrólleos llevarán la paz á los 
espír i tus, fundándose en la caridad y la justi-
cia que predicó á los hombres Jesucristo. 
—¡Noticias de Viena aseguran que el capi-
tán general de Estado Mayor Conrand, ven-
drá á Boma, devolviéndole la visita otro ge-
neral italiano. 
En los Círculos políticos se da gran iiupor-
t»n"<-iá á estas visitas. 
C o r o n a c i ó n de una imagen. 
POLI 31. 
E n la iglesia de San Pedro, de esta ciudad, 
se ha celebrado con la mayor solemnidad la 
ceremonia de coronar la imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores, tan venerada en toda 
esta región. 
E l acto ha resultado conmovedor en ex-
tremo. 
A l mismo asistió una nutrida representación 
del Capítulo Vaticano de Roma, el Obispo de 
Tívoli y los miembros del Colegio Polaco. 
Teraninada l a ceremonia organizóse una pro-
cesión, de la que formó parte la imagen de la 
Virgen, que recorrió las calles principales, en 
medio de continuas y fervorosas aclamaciones 
del vecindario. 
La ciuílad está engalanada, celebrando la 
gran fiesta religiosa. 
Por l a n w h e lucirán en todas las casas vis-
tosísimas iluminaciones. 
Congreso Terc iar io . 
F I R E N Z A :n . 
En l a segunda qumema del mes próximo, 
se celebmrá en esta ciudad el primer Con-
greso Nacional de los Terciarios de Santo Do-
mingo. 
de D. Fernando Carrillo de Albornoz y Za-
bala. 
—Idem en el título de conde de Montemar 
á favor de doña Josefa María Echevarría 
Carvajal, por fallecimiento de D, Pedro Ca-
rri l lo de Albornoz y Salazar. 
—Idem en el de marqués de Pons á favor 
de D, Manuel Falcó y Escandón, por renun-
cia y cesión-de su abuela la duquesa de Fer-
nán Núñez, 
—-Idem en el condado de Villalonga á fa-
vor de D, José María Villalonga y Meditia, 
por falleehniento de su padre, D. José V i -
llalonga é Ibarra. 
—Idem en el título de foarqués de Fuente 
Gollano á favor de D. Isidro Castejón y Mar-
tínez de Vclasco, por fallecimiento de doña 
Jesusa Castejón y Olazáluil. 
—Idem en los títulos de marqués de Laula, 
ídem de Vivóla y del Monte de Nay, á favor 
del duqne del Infantado, como descendiente 
directo de D, Cecilio Centurión, 
—Real autorización á doña Isabel de Mal-
trana y de Novales para que, conservando el 
carácter de su procedencia, pueda usar en Es-
paña el título de marqués de Maltrana. ̂ uo 
le ha sido concedido por Su Santidad Pío X. 
F A l L É C l k l E N T Ó 
En esta corte ha entregado su alma á Dios 
el Sr. D , Antonio Martín Guillén, padre de 
nuestro querido compañero en la Prensa don 
Jasé Mart ín Díaz, á quien, lo mismo que á su 
familia, enviamos el testimonio de nucslro 
pésame, % 
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D E S A N T A N D E R 
POR TELEGRAFO 
VA entierro del alcalde. 
SANTANDER 31, 
La conducción del cadáver del alcalde de 
esta ciudad, desde, el Ayuntamiento basta el 
cementerio, ha constituido una imponente ma-
nifestación de. duelo, concurriendo todas las 
autoridades, gran número de Comisiones y 
una inmena sconeurrencia, en la que esta-
ban representadas todas las clases de la so-
ciedad sautanderiña. 
E l duque de Santo Mauro, en representa-
ción de S. M . el Rey, presidió el acto. 
Mañana se celebrarán solemnes Funerales 
en la Catedral, por el eterno descanse» del alma 
del finado. 
Becerrada aristoci-áf ica, 
Bl elemento aristof-rático de está población, 
celebra esta tardo una becerrada, cuyos ingre-
sos se destinan á benefido de la '"-ola de 
Leche, 
Terr ib le desgracia. 
En el pueblo de Brostonizo, un rayo se deá-
prendió sobre la casa de Dorotea Barrera. 
Resultó muerta ésta y un lii jo, y herido 
otro. 
Además, la chispa eléctrica declaró un in-
cendio, que en poco* momentos redujo la casa 
á cenizas. 
Muerte t r á g i c a . 
En un establecimiento de la calle de Mén-
dez Núñez pidió uu desconocido que se le 
sirviese un refresco. 
A l poco rato preguntó ñor el retrete, y fue-
se allí. 
Viendo los del establecimiento que tardaba, 
algo temerosos, se decidieron íi abrir. 
ITallósele muerto, con ocho cuchilladas en el 
vientre. 
Según una cédula encontrada en un bolsillo, 
resulta llamarse Manuel Cejo, y ser natura] 
de Galicia. 
D < a s c i 3 L i n a r e s 
POR TKI.KGRAFO 
F i n de feria, 
L I N A R E S n i . 20,1.5. 
Esta noche terminarán las fiestas de la fe-
ria, coa varios actos populares. 
DtlGB&tw las ferias no ha ocurrido el menor 
incidente. 
La Comisión de festejos está siendo muy 
felicitada per sus triunfos de ormniznclón, 
\ueva estación. 
En breve comenzarán los trabajos de la nue-
va estación del ferrocarri!. de la línea de Ma-
drid-Zaragpza y Alicante. 
Se edificará en terrenos pedidos gratis por 
el Ayunlamiento á l« Compañia, 
D K TANCOEBR 
Sobre el protectorado. 
TANGER 31. 
Ha salido boy de Rabal para dirigirse á 
Marsella, el general Liautey. 
Lleva la misión de someter á su Gobierno 
algunos proyectos sobre organización que se 
relaciona con el protectorado. 
Asalto y saqueo. 
Por noticias que llegan de Fez, se sabe 
nue lia sido asaltada una casa que caía fuera 
de la muralla. 
Llevóse á efecto el ataque por una partida 
de bandoleros. 
Dieron muerte á tres personas, y se llevaron 
cnanto pudieron, después de haberlo saqueado 
todo. 
Los k a b i l e ñ o s de ü a r g a . 
La agitación que se venía notando en la 
retrión de! Larga va. ah parecer, an aumento, 
alarmante. 
Créese que está fomentándola el Roghi. 
Las autoridades de la zona áe Fez se 
muestran muy preocupadas por el asunto. 
K l Rai su l i , in'Tsibte, 
Rácense muchas cabalas acerca del para-
dero del Raisuli. 
Unos dicen que aquí y otros diceu que allá, 
y nadie sabe nada cierto. 
Parece que alguien ha dieho, y ht Psensa 
ha dado cabida al rumor, que el Bai s s t i «s£á 
en Tánger, 
Y añaden que se aloja en la casa de Men-
chebi. 
Otras referencias aseguran que no, que el 
Raisuli estuvo anoclie en la casa rústica que 
posee en el monte el ex sultán Abdelaziz, 
Hay, por fin, quien afirma que nada de esto 
es cierto; aunque supone con verosimilitud 
que esté escondido en Tánger, porque su si-
(nación en el campo es crítica, y de un mo-
mento á otro puede llegar á un paso fa-
tal. 
l'oos dicen que aquí y otros dicen que allá, 
¿ Quién está en la verdad? 
Por el Sr . F o r t e a , 
Las gestiones q»« se han entablado para 
libertad de su secuestro al Sr. Fortea, se lle-
van adelante, 
Es incierto el día en que se le p o d r á tornar 
á la libertad. 
D E M E U O L I J A 
Soldado muerto por un "auto**. 
M E L I L L A 31, 
Ha ocurrido un lamentable inridente, que 
ha ocasionado la muerte, alejadcakdel campo 
de batalla, al soldado de la Intendencia J o s é 
Aguilar, 
Hallábase en d camión número 7, de la 
sección de automóviles, descargando leña pa-
!. el almacén del zoco. 
Había ya terminado, y al i r á efectuar su 
postrer viaje, intentó subir al vehículo es-
tando en marcha 
Tuvo la desgracia de caerse y ser arrollado, 
de lo que le resultó una gravísima herida 
Conducido que fué a) Hospital se le hizo 
la primer cura, pero ya inútilmente, pues á 
los pocos momentos falleció. , 
Ha impresionado esta muerte tan impre-
vista, tan lejos del campo de guerra y libre 
de las balas y de las enfermedades. 
Faenas de ingenieros. 
En el vapor Cabañal se embarcó para Ceu-
ta una compañía de ingenieros zapadores, pro-
cedente de Barcelona, 
En el muelle la revisto el comandante gene-
ral. 
Después dirigió una alocución patriótica á 
los soldados, <|uc en su entusiasmo prorrumpie-
ron en vivas á Lspaña y al general Jor-
daiui. 
Acudieron á la despedida los generaies Do-
mingo. Moltó, Villalba y Aizpuru. y nutridas 
representacione.- de iodo- los Cuerpos de la 
guarnición, 
ES vapor Siwter. 
Ha sufrido una averia en la máquina, y 
por este motivo lia llegado á este puerto con 
gran retraso, 
D K R I X C O N D E L M F D I K 
U n c a ñ o n e o . L o s moros, rechazados. 
RINCON DEL M E D I K 31. 
Las baterías de Lauzién han cañaneado hoy 
los montes de Samsa ben Karrisch, donde se 
hallaban varios grupos de moros. Otros gru-
pos de enemigos intentaron aproximarse á 
las avanzadillas que hay en la parte de la 
Aduana de Río Martín. Los soldados españo-
les apercibidos de las intenciones de los ene-
migos los esperaron preparados, rompieno el 
fuego en el momento oportuno. Los moros fue-
ron rechazados y puestos en fuga con bajas 
que no se han podido contar. Los nuestros 
sin novedad. 
A las once de la mañana el bajá y los 
dienfes cumplimentaron al general Marina, 
ofreciéndose incondicionahnente. Luego volvió 
con más de cien moros notables tetuaníes, cam-
biándose también los mismos ofrecimientos y 
saludos de cortesía. 
El sacrificio del borrego como final del Ra-
madán, se verificará el día 3 en el sitio de cos-
tumbre y con carreras de pólvora por los sol-
dados del jal ifa, tomando parte los regulares 
del tabor. 
De orden del general Marina se ha organi-
zado hoy en la Aduana de Río Martín un 
servicio especial de vigilancia por la Guardia 
civil . Esta tarde el general Marina y sus ayu-
dantes con una escolta de Caballería recorrió 
las distintas .posiciones próximas á la plaza. 
Iva pjartida de la Porra, presta desde hoy un 
nuevo servicio que le ha encomendado el gene-
ral Marina, saliendo á las tres de la madruga-
da á preparar contra-emboscadas. 
Desde mañana, el servicio de Correos ^e 
Rincón á Tetuán se efectuará en automóvi-
les militares, á fin de evitar que se interrumpa 
el servicio, 
D E V A L E N C I A 
P e t i c i ó n de padres, 
V A L E N C I A 31. 
Han enviado á los periódicos locales una 
copia de la instancia que dirigen al ministro 
de la Guerra los padres de soldados pertene-
cientes al regimiento de Mallorca y de Guada-
la jara. 
Se solicita el regreso de estos regimientos 
de Marruecos. 
Para hacer verbalmente esta petición al 
general Luque, va á Madrid una Comisión 
de madres. 
Hacen el viaje con las recursos obtenidos 
por suscripción popular, 
D E L I N A R E S 
Ofrecimiento aJ Ciobierno, 
L I N A R E S 31. 20,15. 
El Municipio de esta ciudad, á propuesta 
del alcalde, D. José María Yanguas, ha acor-
dado por unanimidad ofrecer al Gobierno el 
establecimiento de un Hospital quirúrgico pa-
ra los heridos y enfermos de la guerra. 
Dicho Hospital estará servido por médicos 
titulares y de la Cruz Roja. 
F u e r o n á esperarlos á la e s t a c i ó n las 
autoridades y familias de los excursionis-
tas. Asist ieron t a m b i é n las bandas de m ú -
sica de las cai-as de Beneficencia de la Mi-
stericordia y del Hospicio. 
H a b í a proyectado para hoy mismo un 
banquete en el puerto, en honor de los re-
c ién llegados. Pero ha quedado aplazado 
hasta el domingo p f ó x i m o , á fin de que pue-
dan asist ir t a m b i é n las colonias escolares 
que á costa del Ayuntamiento han vera-
neado en Porta Oorli y Fe-re . 
Belacién fl anco-rspanoh'., 
BAYONA SI , 
H a n marchaao á irúu e.-ta mavana el di-
putado Sr, Oarfit, el alcfeldc de esta capi-
tal, una áeleSáclCu de"; Mun'cipio y otras 
personalifladcs. 
E n breve o u e d a r á constituido el Comit.¿ 
f r a n c o - e s n a ñ o l . f|ue tiene por objeto mejo-
rar las re lac ión* s comerciales y la amistad 
entre ambos pa í se s . 
Mitin én RfotljMo. 
• R ' O T i X T O 31. 
Ksta tarde se ha ce 'obrat ío en la plaza p ú -
bli-ca el anunciado nm;n. 
A éí asistieron casi exclusivamente las 
mujeres del pueblo, ófcisorvándoáé g-an au-
sencia de obreros no 0b5tanta la finalidad 
del acto. 
Pronunciaron discursos los co . M ^ e r i s 
Serrano, Moyano, Rlart'n V C C Í O y Rascu-
ñ a n a , los cuales reconocievon la falta de 
u n i ó n entre los obre"üs . de tve era prueba 
evidente el examen del púb"?') que a s i s t í a . 
Pablo Egtesias habló en '.onos revj luc io -
narios. tronando contra todo lo existente. 
Durante su disfcUrao, el público fué paula-
tinamente ahandouaiulo la p'a.^a en que el 
mitin se celebraba. 
L o s prop'os obreros califican el mitin co-
mo un tremendo y ridiculo fracaso. 
:^¿SERV¡C¡OJJ 
TELEGRÁFICO DE PARÍS 
DE: F B R R O L . 
POR T:;u.>,;;.\ro 
F r a t e r n i d a d ferro! ino-hrigt'ntiua. 
KIORROL 31; 22. 
Esta mañana han llegado en un tren espe-
cial centenares de excursioftistas de Betanzos, 
á quienes acompañaba1! Comisiones del Ayun-
tamiento v socie.iades de recreo de aquel pue-
blo. 
En la estación dispénseseles uu recibimien-
to cariñosísimo, sucediéndose consiantemeute 
los vivas á los dos pueblos hermanos, 
A saludar á los excursionistas acudieron 
el Ayuntamiento y Comisiones de la ("amara 
de Comercio, Centro Castellano. Casino Ferro-
lano. Comisión Popular y Hernán fuerzas vivas 
de la población. 
En el Ayuntamieiiio fueron obsequiados con 
Un eainpasrne de honor los*otLranÍ7.adores de 
la excursión. 
Después celebróse un haur|ffete en el sálón 
de sesiones, brindando los alcaldes de' Ferrol y 
Betanzos. » 
Durante todo el día reinó gran animación. 
La despedida á los brigantinos fué en extre-
mo entusiasta. 
IJS vuelta de la« H e r m a n a » de la Caridad, 
FWIeracióu que se disuelve, I>e la 
Prensa , 
r PARIR 31. i 
En ¿1 vigésimo distrito se ha celebrad^ 
hoy una importante reunión, con objeto de 
tratar la cuestión referente á la asistencia 
de las ü e r m a n a s de la Caridad en los Hospi, 
- franceses y solicitar la vuelta de dicha» 
HenuR'ias á tales institutos, 
l'or ta lectura de cartas, oomunicaciones j 
uotieias tte la Prensa púsose enteramente de 
íi liflesto la desventajosa diferencia que ooij 
relación á los tiempos de dichas Hermaaas 
observa en la actualidad dentro de los 
Qpspitalee, así como la general aspiración de 
eufármos para ser asistidos por las meu-
adas religiosas, con casi absoluta exclu-
BÍ&] de los enfermeros, 
Pionunciárones enérgicos discursos inspira* 
dos en la más acre censura contra los gober-
nantes que van en sus disposiciones contra 
ja eonveiúcneia de sus administrados, sobrt 
ir ¡auihicu contra los naturales deseos de 
(os mismos. 
Los o! adores MM. GSroud y Le Tour. en* 
fusiasibaror á los asistentes al acto con sus 
hermosas alocuciones, llenas de sana doctrina 
defensora de los derechos de los enfermos y 
perfo*«S intérpretes del general sentir dé , 
todo el pueblo francés, 
Monsicur La Tour concluyó su discnrs<v 
n - ; i i u e > i con eslas frases: 
"Conseguir la vuelta de las piadosas é iu . 
gustituibles Hermanas á nuestros Hospitalei 
séría tanto como llegar á la ansiada reivin-
dicación que á voces reclaman los sentimieti-
ios religiosos y humanitarios de Francia, sig» 
i tfieando al propio tiempo esta consecución, 
el triunfo gibrioBO de la libertad, de la igual-
d¿d y de la justicia,'"' 
La ovación que se tributó al antor de tan 
terminantes y oportunas frases fué formidable. 
En el acto quedó nombrada una Comisión 
gestora que procurará convertir en hechos la 
justa aspiración expuesta. 
—Los empleados ferroviarios han celebra-
do el anunciado Congreso, tomando el acuer-
do de disolver la. Federación existente, 
A! Máfin le comunican de Bruselas que 
los periódicos belgas publican un artículo fir-
n ado por lord Roberts, diciendo que en oto-
ño de! J91] la flota inglesa estuvo con todo 
dispuesto para entrar en combate, pues Ingla-
terra tenía serias razones para temer un ata-
due por ¡.aile de Alemania. 
INFORMACION MILITAR 
D e s d e C á d i z 
LOS BALKANES DE BARCELONA 
Desde Vieo 
TIRO DE PICHON 
POR TELEGBAPO 
A L M E R I A 31. 
Hoy -se ha llevado á cabo la última tirada 
de pichones, ganando é primero y segundo 
premios, el conde de Casilla y el Sr. Nieto, 
respectivamente. 
E l premio del Sr, García Llanes (im reloj 
«le oro), lo ganó D, Esteban Gimeno, y el 
del presidente de la Sociedad de Tiro (una 
copa de piaba), se lo llevó el Sr, Martos. 
E l premio de Consolación (una figura 
de broraee), fué-ganado por D, Santiago Gar-
cía. 
En el Casino celebróse después un banque-
te dado por los tiradores de esta ciudad en 
honor de los de Toledo y Sevilla. 
Ras fiestas han terminado esta noche con 
una traca de mil metros. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
S A N A N T O L I N 7 S A N E S T E B A N 
Mañana, festividad de San Antolín y San 
Esteban, celebran sus días el excelentísimo 
señor Obispo de Jaca, electo Ar-zobispo de 
Tarragona: el conde de Orgaz, y los señores 
Gutiérrez de Salamanca y Ruiz Mantilla. 
Les deseamos mil felicidades. 
V I A J E S 
. Han salido: para Santander, D. Antonio 
Cortiguera; para Baguéres de Begcrre. la 
marquesa de Rocamora. y para Saliña<. nues-
tro querido compañero de Redacción Sr. Sfm-
«hez Cuesta, acompañado de su señora é 
Mío. 
—Ha regrosado á Madrid el setrador don 
Guillermo B( lito Rolland. 
Sé han trasladado: de Vichy á Biarrita, 
1? señora do D. Joaquín López Dóriga: de 
¡Bl Sardinero á Caldas de Resaya. I). Lau-
reano Menéndez Busto; de Interlaken ¡i V H 
tel. el marqués de Acapulco; de Cemobbio 
á Bavono, el marqués de Bay, y de M'onlrou.v 
& Zerrrmtt, la condesa viuda de Cali - . 
TITULOS D E L TtKISO 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se 
ha expedido Real carta de sucesión en el 
fondado de Monteblanco á favor de D, Rafael 
l e .Mazarredo y Tamarit, por falleeimientQ 
POR ITLKC.lí wo 
Festival aoctnitro. 
V I C O :\\, 23.10. 
Esta noche se ha éélebradó en el cáTúpo 
de "Vigo Foot-hall", un Pestivál no-lurno. con 
iluminación eléctrica, fuegos artifídaleá y mú-
sicas. 
E l espectáculo, nuevo aquí, eshjvo concu-
rridísimo, pero no gustó mucho, j orque estos 
festivales contribuirán, de repetirse, á que los 
festejos tradicionales pierdan su enrácter t í-
pico y de buen gusto, qne siempre han tenido. 
ESmigranteéi 
Mañana deaembarcaran aqqí -I I I emigran-
tes y marcharán á América 250. 
Mai itieios al emanes. 
Hoy estuvieron aquí de excursión ais-trios 
marineros del crucero alemán l l n fhn, surto en 
el puerto de Viilag.lreía, 
Después di» recorrer la población régreiSiroo 
íi dicho puuíR'', 
Movimiento social - agrario 
El día -.(> del pasado Agosto acordó la Fe-
deración (•aiólir..-airrana de Falencia, adjudi-
car el suministro de abonos para las diversas 
entidades qüe eamponen dicha Federación á la 
casa española "Sociedad generai de Indus.-
tria y Comercio", de Bilbao, por ser la que 
mejores proposiciones hizo entre todas las 
nacionales y extranjeras que acudieron al con-
curso abierto al efecto. 
La adjudicación se ha referido á los siguien-
tes productos y cantidades: 
üenominacioiies. — Abonos-Productos quími-
cos,—Superfosfatos de cal, 968.5.15 kilos: Clo-
ruro potásico, 44,)12ó íd.; Sulfato de po-
tasa. 11.180 íd.: Sulfato de amoníaco, 25,320 
ídem; Nilrulo sódico. 3.000 íd.; Fscorias Tó-
mas. 7.01)0 íd.; Kainila. 2.000 íd. Totalea, 
1.002.240 ídem. 
.Durante c1 último (riir,cs!re se han hcclio 
por la Federación católico-agraria palentina, 
diferentes operaciones por más x\o 100.000 pc-
neias. 
Ha?; :>IJO aprobados, con el carácter de 
asoauemues. loe Sindical os agrícolas de Va-
rtana de Cureba, Cubo, Hornillos del Ca-
•ennrno y Humada, pertenecientes á la Federa-
ción dg Sindicatos agrícolas católicos del Nor-
deste de Burgps, 
tei vi r^ndicato de Mijangos (Burgos) se 
ím u ••Mrntlo una reunión á la <|UP se adhirifl-
NMHqÉJBe Aneco, Porquera, Quineoees, Extra-
miaña, Arroyuelo, Nofentcs y Urria, en la 
que se acordó anunciar una subasta para el 
arrastre de abonos desde Bcrcedo. 
POR TELEGRAFO 
L a fimieoa de los ca tó l i co» . 
R O M A 31. 
•11 Corr iere d e t a l l a " publica una corres-
pondencia del padre Jonckheid , Misionero 
belga en S a l ó n i c a , refiriendo horribles ea. 
cenas de las atrocidades cometidas por los 
griegos con los c a t ó l i c o s de aquel pa í s . 
L a soldadesca griega ha destruido y sa-
queado innumerables pueblos habitados por 
c a t ó l i c o s , convertido en ruinas sus templos 
y maltratado b á r b a r a m e n t e á sus habitan-
tes, sin perdonar á los sacerdotes, á las m u -
jeres ni á los n i ñ o s . 
E l padre Jonckheid termina diciendo que, 
á pe=ar de todos los tormentos, los c a t ó l i c o s 
han permanecido firmes en sus santas creen-
cias, s in que se haya registrado una sola 
a p o s t a s í a ni d e f e c c i ó n . 
B u l g a r i a y T u r q u í a . Notk-fci rectlftcada. 
C O N S T A N T I N O P L A 31. 
Contra lo que estaba anunciado, t o d a v í a 
no comenzaron las conferencias entre la Co-
m i s i ó n bdlgara y la Puerta . Componen a q u é , 
lia C o m i s i ó n cuatro miembros, dos mil i tares 
y dos civiles, y la preside Nadjevi tch, repre-
sentante del Gobierno b ú l g a r o en esta ca-
pital. 
Sin que deje de ser p r e m á t n r o cuanto 
acerca del particular se diga, es lo cierto 
que. tanto el Gobierne b ú l g a r o como el oto-
mano, se hallan dispuestos á un tempera-
mento de transigencia que f a c i l i t a r á la l a -
bor del arreglo. 
—Oficialmente se ha desmentido el r u -
mor que a t r i b u í a á las potencias el propó-
sito de declarar el "boycottage" á los em-
p r é s t i t o s de T u r q u í a , como medio de ejercer 
pres ión sobre este país para obligarle á ma-
yores concesiones. 
l<Ví>ntera tra/.a<1a, 
C E T l Ñ A íi. 
H a quedado firmado el Protocolo por el 
que se designa, de c o m ú n acuerdo entre 
Montenegro y Servia , el trazado de la nueva 
frontera entre ambas naciones. 
Vis i tó . 
P A R I S 31. 
A l "Excels ior . . t e l e g r a f í a n l e d« Bucares t 
que el Rey de Servia irá á vis i tar á los So-
beranos rumanos á Sinacr ia . 
E X L A C I U D A D L I N E A L 
LUCHAS GRECORROMANAS 
o 
C o m e n z ó el e s p e c t á c u l o de anoche con una 
lucha libre entre L e m a i r e y T a r k o w s k y , que 
por dos veces d ió la victoria a l primero de 
ambos luchadores. Los dos se hicieron 
aplaudir por el públ ico . 
Dos primeras firmas, Petersen y Orhoa. 
sucedieron á a q u é l l o s en el tapW. 
Kl combate fué diguo de los combatien-
tes. Bu él se practicaron con admirable co-
recc ión toda d a s e de presas y se reoorr ió 
todo el tecnicismo del deporte, entre las 
constantes manifestaciones de agrado he-
chas por los espectadores. 
A los treinta y cinco minutos de lucha 
v e n c i ó Í»4 d a n é s , por un formidable aplasta, 
riiento de puente. 
P A R A H O Y 
L u c h a r á n hoy. ú l t i m o d ía del campeona-
to: R a o u l de Rouen y Spoul. Petersen y 
Saft 
POR TELEGRAFO 
F ies tas Constant imanas , 
B A R C E L O N A 31, 18,10. 
Comunican de San Hilar io Sacalm, que han 
comenzado con gran solemnidad las fiestas 
Constantinianas, organizadas por el Comité de 
Defensa Social. 
L o s laimistas. 
En la iglesia de Santos Justo y Pastor 
se celebró esta mañana una solemne misa en 
sufragio de los veteranos carlistas fallecidos 
últimamente. 
Asistieron los reqvetr* jaimistas de Cataluña 
y muchas personalidades del partido. 
O t r a P l a z a de Toros . 
E n breve comenzarán los trabajos de la 
nueva P laza de Toros que se levantará en la 
calle de las Cortes, cerca de la de las Arenas, 
Y a se ha presentado al Ayuntamiento ia 
instancia y planos. 
Los propietario? serán los arrendal irios de 
las Arenas, Sres. Castillo. Alba y Guarve. 
Tendrá cabida para 14.000 espectadores. 
Se proponen inaugurarla en el mes de Mar-
zo próximo, 
lia i»9T«ffacmn de Sarr iá . 
El Sr. Collaso manifestó hoy que no sabrá 
n se publicará antes' ó después de las elec-
ciones, el deCieto de agregación de Sarr iá á 
Barcelona^ 
Bfffa decreto ha motivado revuelos, pnes. se-
gún algunos políticos, pueden ser reelegida» va-
rios de los concejales salientes. 
Los partidos esperan saber cuando ge publi-
cará el decreto para hacer las candidaturas 
en uno ó en otro sentido. 
POU TEM^nAFO 
De avlr .r ióu, • 
C A D I Z 3 1 . 
C o n t i n ú a el entuBlaamb ¡ or volar en el 
aparato que tripuia Garn ier , viéndose obli-
gado este aviador H esl \b!ccer un turno, en 
vista del considerable n ú m e r o de per- ms i 
que desean a c o m p a ñ a r l e en sus ascensiones. 
Garn ier ve de esta manera aumentar con-
siderablemente sus ganancias, pues ca'la 
vuelo cuesta á los "}•;•.• .ai... ;rs" ': uu Q£ < -..as. 
E l teniente D. J ua n Hi. mió ha pedido un 
nuevo turno para el p r ó x i m o lunes. 
Un railiogr;<inn. 
E l c a p i t á n del t r a s a t l á n t i c o "Alfon-
so X I I I " ha comunicado por medio de ia Te-
l e g r a f í a sin hilos, que hoy, á las ¿oia, espe-
raba llegar á L a Coruña . 
Comneniorando un anives:-.rio. 
Con motivo de ser hoy el aniversario de 
la muerte de D. J o a q u í n R o d r í g u e z G u e r r a , 
ex presidente de la C á m a r a de Comercio, 
é s t a ha conmemorado dicho triste suceso, 
costeando un almuerzo y una comkia extra-
ordinar ia á los pobres q;:o habitúa""-c: 
concurren á la cocina de la A n c l n c ü n i'e 
Caricfad. 
Toros en Santa í .. 
Con objeto de presenciar la corrida q ie 
se c e l e b r a r á en Puerto do Panta Ma^'a. han 
salido hoy numerosos vapores c n aílcuona-
dos al arfe de Montes. 
J U E C E S Y F I S C A L E S 
E l mini?t.ro dó Grac ia y J u s - i r i a ha fir-
mado las siguiente:; Rca'es Ordcres: 
Promoviendo á juez •';1 (5i~'*y}*/) del Cen-
tro de Bilbao á D, Antonio B a s c ó n y Go 
mez Quintero, que lo era de Medina del 
Campo. 
— I d e m á teniente fiscal de Lér ida á don 
Rilvino Alvarez dp la Rscosura, que era juez 
de Tudela . 
— T r a s l a d a n d o al J.qkgado del distrito del 
Mercado de Valencia á O. Doaungo de Guz-
m á n Mart ínez , que lo era de Alroy. 
—Nonfbrándo luet de Twdelá á D. R i -
cardo García P o p e r o , electo dp Castuera. 
— I d e m teniente fiscal dp Badajoz á don 
Bnfrasio de Bonil la, electo de la de L é -
rida. 
— I d e m juez de Alcoy á D. Alfonso P a n -
do G ó m e z , que era teniente fiscal de B a -
dajoz. 
D E S D E A U S T R I A 
M o s a i c o t e l e g r á f i c o 
T.e- marinos alemanea. 
V T L L A G A R C I A 31. 20.10. 
E l crucero a l e m á n " H e r t h a " . surto en es-
te puerto, e s t á siendo v i s i t a d í s i m o y se 
preparan algunas fiestas á bordo. 
L a banda de m ú s i c a del crucero dió hoy 
un concierto en la plaza del Ayuntamiento, 
siendo muy aplaudida por la gran concu. 
rrenc ia que a s i s t i ó al acto. 
La semana náut ica . 
P a r a la semana n á u t i c a se han inscrito 
balandros de Santander. San S e b a s t i á n y B i l -
bao. 
L a traíd;; 6* agwas. 
T O L E D O 31, 16. 
Con motivo de la entrega del proyecto 
de la t r a í d a de aguas notables de Burgu i -
l l o s*á esta capital por la Sociedad de De-
fensa, c e l e b r ó s e en el Ayuntamiento una 
sesum extraordinaria 
'.;>••• co lon in» eí*roJarofl vulontinas. 
V A L K N C I A 81. 
Han llegado esta m a ñ a n a , en el tren de 
las ocho, los n i ñ o s y n i ñ a s formaban 
colonias escolares, veranean R o q u e ñ a 
y B u ü o l , 
L a estancia al l í durante un mes entero 
l a ha pagado la A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a para 
el fomento de ta cultura é b'eieoo-
J'Oi: TKU M.'Al o 
Congreso de los c a t ó l i c o sh'.vos. 
V I K N A t i , 
L a Prensa de todo el Imperio dedica lar-
gos a r t í c u l o s A corventar en sentido enco-
m i á s t i c o el internacional Congreso celebra-
do en Lubiano por los c a t ó l i c o s slavos de 
Austr ia y Alemania. 
A la Asamblea mencionada han concu-
rrido unos 20.000 ca tó l i cos . 
Como nota c a r a c t e r í s t i c a de cuantos tra-
bajos se han l e í d o y de los acuerdos adop-
tados, hay que hacer resaltar las firmes ad-
hesiones y fidelidad de las opiniones expues-
tas á la d i n a s t í a de los Hapsburgo, lo 
cual adorna el Congreso en c u e s t i ó n de una 
importancia h i s t ó r i c a digna de ser tenida 
en cuenta. 
cólera. 
V I K X A 31. 
U n comerciante de esta capital , que re-
g r e s ó de un viaje hecho por Servia , ha fa-
llecldo á consecuencia de có l era a s i á t i c o , 
adquirido en el expresado viaje. 
No se t u n e noticia de que haya ocurrido 
n i n g ú n otro caso. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Tíop,iimos á ntieatrOe favorecedores que no 
•ÍC hr.llcn A\ corriente en el pogo de sus 
susciipciones que. para facilitar l a buena 
marcha de la adiuinis t ración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importe 
O P O S I C I O N E S 
El Tribunal de examen de los sargentos que 
áepiran al ascenso á oficiales de las escalas de 
-va retribuida, cuyos ejercicios comenza-
rán hoy, 1 de Septiembre, estará formado por 
lós siguientes señores: 
Presidente, general de brigada de la prime-
r.i división de Caballería, D, José Fernández 
<ic la Puente y Patrón, 
V^ceprésidénte, coronel del regimiento I n -
íantería de Asturias, número 31, D. Enrique 
López Sauz, 
Vocales: Comandante del regimiento I n -
fai i cría del Rey. número 1, D. Arturo A l -
varez Bonte; comandante del regimiento Lan-
ceros de la lu'iua, ^¿uY.do de Caballería, don 
francisco Morales los Ríos ; comandante 
• : y).o i , ^irnit iiio Amontado de Artillería, 
í). Mai i . L ó p e z de Avala, conde do Pe ra^ 
moro; eóraaudaute del regimiento de Ferro 
carriles', I * . Jnan Gálvez Delgado; capitán de 
batallión Cazadores de Barcelona, número 3 
D, Joaquín SacaneU Woodbury; capitán dei 
regimiento Cazadores de Castillejos, 18 dt 
Caballería, D. Juan Muñoz García : oficial 
primero de la primeva Comandancia de tro-: 
; a:- de Inícudeucia. D. Manuel Blanco Rodrí-
guez; médieo primero de Sanidad Mili tar , con 
de-tino en el Hospital Madrid-Garabanchel, 
I). .Mariano Gómez UUa. 
D E S T I N O S 
Ingenieros. 
Coronel D. Bernardo Cerauda y Baazá, da 
la Comandancia de Menorca, á excedente en 1& 
M ,." nda región. 
Comandantes. 
Don Augusto Ortega y Romo, de reemplazo 
en la | rimeia región, que tiene concedida la 
vue la á activo, á situación de excedente ea 
('euta y en éonjisíón á la Comandancia de Ceu-
ta, percibien lo lo correspondiente hasta su 
do entero .51 cuantos devengos le correspon-
daii con cargo al capítulo correspondiente de 
sección 12.' del presupuesto; D. José Ma-
drid y Blaáco, ;|ue ha cesado en el cargo de 
ayudante de campo dei general jefe de Estado 
Mayor de la octava región, á excedente m la 
primera región. 
Capitanes. ^ ^ 
Dop -fosé Velasco y Ajanez, del tercer regi-, 
miento de Zapadores Minadores, á situación 
de excedente en Ceuta y en comisión á la Co-
mandancia de Ceuta, percibiendo lo correspon-, 
diente hasta su sueldo entero y cnantoe de.vot>-
gos le correspondan eoo cargo al capítulo eo-! 
ne-pondiente de la sección 12.' del preso», 
puesto. * 
Primeros tementez. 
Don Ricardo Ortega y Aguila, de las tmpsw-
afectas al Centro Electrotécnico y de CoarwnW 
camiones (sección ciclista del Ministerio de ta,, 
( íuerra) . al regimiento nrixto de Ingenieros de, 
Ñu l i l la: D. José Sastre y Alba, de la eompa-s 
nía de Telégrafos del regimiento mixto de Cen-» 
ta, al segundo regimiento de Zapadores Mina-, 
dores; D. Enrique Maldonado y de Meer, deC 
secundo regimiento de Zapadores Mmadorefl^ 
a! servicio de Aeronáutica militar. 
Segundos tenientes {E . IL) ' v' 
Don'Antonio Rodríguez y AfcaJde, del p r i -
mer regimiento de Zapadores Minadores, a l 
("entro Electrotécnico y de Coirranicacioues en. 
comisión, continuando en so actual destino^ 
D. Leonardo Benito-Valle y González, del' 
regimiento mixto de Ceuta, á afecto al sex-
to Depósito de reserva de Ingenieros, en si-> 
tuaeión de reserva; D. FéHx Rodrigo y Eche-
maite. de la brigada topográfica, al primer 
n miento de Zapadores Minadores, eonti-
n uando en comisión en la brigada t o p o g r á -
fica; D. Gabriel García Seguí, del regimiento 
de Telégrafos, á las tropas afectas á la Co-
mandancia de Mallorca, en comisión, conti-
nuando en su actual destino; D, Antolín 
Redondo y Cacharro, del tercer regimiento 
de Zapadores Minadores y en comisión en el 
servicio Aeronáutico rnihtar, al primer regi-
Duanto de Zapadores Minadores, continuando 
eu la misma comisión. ( 
Sanidad mi l i tar . Pt 
. Smhínapeetorw tnéüooi de sepunda ch^r. 
Don Pedro Prieto de la Cal, ascendido, 
del Hospital de Guadalajara, á secretario de 
la Inspección de Sanidad militar de la sexta 
recrión; D. Francisco Triviño Valdivia, ascen-
dido, excedente én la primera reírión y en 
eonisión en la Legarión de España en Tán-
ger, al Hospital de Vi tor ia ; D, Emilio Crespo 
y García de Tejada, secretario de la Inspec-
ción de Sanidad militar do la sexta región, 
al Hospital de Pamplona. 
M A D R I D A N O ID. NUM. 667 E L D E B A T E 
lias tnn.teres d é b i l e s , las inapeten-
tes, las embarazadas, las que en-
tán rr iando. se fortifican r á p i d a -
mente con el 
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T O R O S V T O I I K K O S 
LAS CORRIDAS 
DE AYER TARDE 
EN MADRID 
La entrada, regular. 
PRIMERO 
BandenlLo, colorao, mogón del izquierdo y 
eon dos pitones. 
M . Campagnola sube sobre su burro y da 
el primer salto, que le vale una ovación. 
Sigue Vaillant eon otro superior, que tam-
bién se aplaude, y termina el primero eon 
otro salto de pitón á rabo. (Aplausos.) 
Alvarito de Córdoba sale á loe medios y em-
pieza á torear por verónicas eon gran conten-
tamiento del respetable, que le aplaude de 
verdad. Después el debutante y M . Campag-
nola le torean al alimón, y terminan hincán-
dose de rodillas ante el bruto. (Ovación.) 
Cambiado el tercio, cogen arabos los gara-
pullos, quedando á cual mejor. 
Alvarito empuña las armas torkidas y safe 
á entendérselas con su enemigo. 
Empieza con un pase por alto, superior. 
Ál dar el segraido sufre un desarme. Sigue 
valiente y torerito, dando algunos pases mag-
níficos. En los tercios deí 2 señala \\n buen 
pinchazo, que se ap íaude ; algunos man tazos 
más para una estocada en todo lo alto, que 
mata en el acto. (Ovación^ 
SEGUNDO 
Caznqttifa, negro listón, bien pueeto de p i -
tones y con arrobas. 
Después de unos buenos capotazos de M u -
ñagorri , toma el novillo la primera vara, ha-
ciendo polvo al jamelgo. Después toma tres 
puyazos más, despenando otros tantos po-
tros. 
Muñagorri ««ge los rehiletes, colgando un 
gran par al cuarteo. Sigue con otro de la 
misma marca superior, y termina con otro 
archisuperior. (Ovación.) 
Con la flámula emplea una faena valiente 
y muy cerquita de los pitones, que se aplau-
de. En los tercios del 4 el torete se pone en 
condiciones, y el hombre de Bilbao entra á 
matar, señalando un buen pinchazo, pero el 
toro, en una sacudida, lanza el estoque al 
tendido. 
A partir de aquí, el novillo se dedica á co-
rrer de un lado para otro. Cuando consigue 
hacerse con él, entra á matar, derecho como 
una vela, agarrando una estocada hasta la 
empuñadura, que mata instantáneamente. 
(Ovación.) 
TERCERO 
Guaniero. cárdeno claro. 
Sale corretón, y a i terreno eomprometido 
La rita le obsequia con tres recortes capote al 
bnizo y vai*ias verónicas. 
Guantera, con voluntad, toma cinco varas, 
dando una sola caída y sin ninguna baja ca-
ballar. 
Larita toma los palos cortos y cambia, 
aguantando bien, un par caído. Vuelve con 
bis largas y cuartea otro entero mejor, y 
finaliza con un !*olo palito, entrando al euar-
loo. 
Larita brinda y pasa á entendérselas con 
Guantero, que se ha heeho el amo del cota-
rro, y excepción hecha de Muñagorri , ningu-
no está con tranquilidad completa. 
Larita comienza con un pase ayudado por 
bajo, arrodillándose fuera de cacho, y con-
tinúa con otra serie sin pizca de vistosidad. 
Entra derecho en tablas del 9 y atiza un 
estoconazo arriba, un poco tendido, que t i ra 
en el acto. (Ovación y vuelta.) 
CUARTO 
Villad-airo, negro, cárdeno, salpicao, bra-
gao. de pocas chichas y recogidito de pitones. 
El animalito toma las puyas reglamenta-
rias, derribando en dos y siu producir ningu-
na baja en la caballería. 
Larita, al hacer un quite á su piquero, es 
derribado, y no corneado gracias al capote 
de Muñagorri . que muy oportunamente se 
llevó al toro. (Ovación.) 
Scnanito empuña los rehiletes, dejando un 
buen par. Sigue Merino cou otro par abier-
to, y tennina García á la media vuelta, muy 
mal por cierto. 
El debutante Serrarrito cumple con el usía 
y sale á despachar á su primero. 
Pasando de muleta, el muchacho se encuen-
tra á una altura bastante deficiente, pues 
durante toda la íaena no dió ni un sedo pase 
digno de mención. 
En los tercios del 10 entró á herir, seña-
lando un pincbaao en el mismísimo pescue-
zo. (Pitos.) 
Nueva labor con el trapo rojo, sufriendo 
tm desarme, y otro pinchazo como el anterior. 
(Pitos.) Otro pinchazo al hilo de las tablas, 
también malo, y por fin. una estocada hasta 
la empuñadura, del lado de acá, que hasta, 
QUINTO 
MurilO; uegro, bragao. 
Muñagorri le saluda con un valiente cam-
bio de rodillas, y el hombre es aplaudido. 
Signé la labor con unas verónicas buenas 
y deja al novillo en suerte. 
Mofi lo . que vuelve la cara á la primera 
invitación, toma dos varas sin pizca de eodi-
t í a y tira á los montados. Arrancándoee me-
jor recibe la tercera, y únicamente merece 
la atención el buen quite hecho por Muña-
gorri. 
Otra varita más, y se acabó el soso tercio 
de vara-. 
Loreto cuartea un gran par de rehiletes 
Hp.ipnés de dos pasadas de momio. 
•losepe repite con otro superior, llegando 
muy bien; Loreto vuelve y clava medio, y 
Josepe cierra cou uno entero. (Palmas.) 
Muñagorri emplea la derecha para uu in -
teligente trasteo por alto, y en cuanto logra 
igualar entra en tercios del 3 y deja una es-
tocada corta en buen sitio, que hace doblar 
al instante. (Muchas palmas.) 
Gudii 'crito. negro, cárdeno, bragao. 
Lu la priméra vara G u a v U r i l o t ira con 
Cftrépito, y Larita da tm monterazo. En la 
segunda hay caída de exposición y un buen 
<iuite de Muñagorr i c intento de coleo de 
Larita. 
En la arena quedan dos jacos. 
Merino y Orteguila parean, y anibi». que 
han hecho oposiciones á quedar muy mal. lo 
ednsiguen eon creces. 
Larita muletea con excesivo movimiento, 
intercalando pasos de diferentes clases, y uno 
de pecho, que es lo único que en la faena 
merezca la pena. En tablas del 9 entra co-
rno para suicidarse y entierra todo el WtO" 
que en lo alto, saliendo trompicado el Mpft-
da, que toma la trinchera apresuradamente. 
-El novillo se entrega, y Lara, cojeando, da 
la yoelta al xueúo, cosechando palmas. 
SEPTIMO 
Lhnonero. negro, bragao. mogón del dere-
cho, de las carnes del anterior, pero con más 
pitones. 
El bicho acomete con poder cuatro veces á 
las plazas montadas, derribando en dos y I 
tiniquitando una jaca. 
Kntre Merino y Bebé Chico cuelgan tres; 
pares de banderillas. Mejor el primero. 
El neófito sale nuevamente armado de to-
das las armas á finiquitar á sn segundo no-
villo y último de la tarde. 
Emplea una faena de muleta sosa, aburri- ! 
da é incolora, que el público le corea con I 
palmas guasonas. 
Con el sable estuvo, sencillamente, infer-
nal, pues entró diez veces á matar, señalando 
otros tantos pinchazos y ninguno bueno. 
Después de intentar el descabello tres veces, I 
le llega el primer aviso presidencial. 
Unos mantazos más. y otro intento de des-! 
cabello, con el cual acierta. 
(Muchos pitos.) 
K N T K T F A N 
Cogida de IxSpez. 
En la Plaza de Tetuán, y durante la novi-
llada que en la misma se celebró ayer tarde, en 
el último tercio del euarto novillo, fué cogido 
aparatosamente el primer espada, Pedro Ló-
pez. 
La res cogió á éste, zarandeándole ruda-
mente y causándole una profunda herida en 
el pecho, con enorme hemorragia. 
E l público creyó que el torero salió muerto 
de entre los cuernos de su enemigo. 
Los facultativos no estimaron gravedad eu 
el estado del herido. 
EN PROVINCIAS 
POR TELEGRAFO 
E X P U E R T O I>E S A N T A M A R I A 
Cogida de Gaona. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A 31. 
L o s toros de F a b r i c i o Medina han resulta-
do mansos. Caballos, seis. 
Bombita I I I valiente y con muchas ganas 
de t rabajar ; se l u c i ó en los pases á su pr i -
mero, que d e s p a c h ó de una media buena, 
descabellando de primer intento. 
Gaona, cogido por una pica, tuvo que re-
t irarse á la e n f e r m e r í a . 
A l notar su ausencia el p ú b l i c o , á ia hora 
de matar el segundo, p r o t e s t ó ruidosamente, 
arreciando la bronca al coger el Bomba los 
avfos para sust i tuir al mejicano. 
Bomba d e s p a c h ó a l toro de una buena y 
una media que lo hizo rodar. 
A l tercero le d ió Posada algunos capota-
zos con lucimiento, p o n i é n d o l e luego unos 
pares regulares y terminando con una ba-
rrenada, una delantera y un pinchazo y des-
cabello. 
E n el cuarto hubo una c a í d a al descubier-
to, haciendo Bomba un buen quite. A la 
hora de la muerte, b r i n d ó l a dicho diestro á 
los tendidos de sol, lo cual l e v a n t ó grandes 
protestas en é s t o s , aplaudiendo, en cambio, 
la sombra. 
Bomba pasa con v a l e n t í a y despacha de 
una buena, escuchando ovaciones. 
E n e l quinto se luce Bomba con la capa. 
E n el ú l t i m o tercio hace una faena buena, 
logrando sacar a l toro de las tablas y des-
p a c h á n d o l o de un buena. 
Posada, en el sexto, no hizo nada nota-
ble, entrando en la ú l t i m a suerte todo des-
compuesto. E l bicho, harto de verse perfo-
rado á la buena de Dios, d e c i d i ó morirse de 
una vez. 
L a cogida de Gaona es leve. 
E N S E V I L L A 
Cogida siu consecuencias. 
S E V I L L A 31. 
L o s novillos de S o l í s no han pasado de 
regulares, excepto el quinto, Que r e s u l t ó 
b u e n í s i m o . 
H i p ó l i t o , superior en los dos suyos, f u é 
cogido por el ú l t i m o , pero s in consecuencias. 
Hizo quites f e « o m e n a l e 6 en el quinto. 
E N S A N L U C A R 
Tel lo- A b a o - D í a z . 
S A N L U C A R 31. 
L o s miuras lidiados esta tarde no eran 
toros, sino catedrales, matando 18 caballos. 
Tello, bien en los dos suyos. 
AEC^Í, bien y regular. 
F i d e l D í a z , bien y superior. 
D íaz D o m í n g u e z , s u p e r i o r í s i m o y colosal, 
cortando dos orejas , siendo sacado en hom-
bros y contratado nuevamente. 
B N C A R T A G E N A 
Rodal i t o -Gav ira . 
C A R T A G E N A 31. 
L a corr ida ha resultado buena, debido á 
la brillante faena de los diestros, pues en 
k> tocante á toros, no p a s ó de muy mediana. 
Rodalito ha quedado mal en sus bichos. 
G a v i r a bien en su primero, superior en 
su segundo, a l que d e s p a c h ó de dos estoca-
das soberbias, que le valieron la oreja y e l 
ser sacado en hombros. 
BN B £ N S E B A S T I A N 
Bombita, (Jallo y Joselito. 
S A N S E B A S T I A N 31. 
L a corr ida se ha verificado con un t iem-
po esplendoroso y un lleno completo. 
Los toros, que eran de P a l h a , han resu l -
tado poderosos y broncos, matando 13 ca-
ballos. 
Bombita, oportuno en los quites, pero 
desconfiado con la muleta y e c h á n d o s e fue-
ra a l her ir , o y ó pitos en sus dos toros. 
Gallo, superior con la capa y la muleta , 
biso faenas tan valientes como a r t í s t i c a s ; 
pero estuvo desgraciado con el estoque. 
Joseltto r e s u l t ó colosal con l a muleta en 
ei cuarto, a l que despacho de una estocada 
desprendida. 
B l sexto le dió mucho que hacer, y lo re-
m a t ó de una media ca ída . 
E n el quinto c e d i ó Rafae l los palos á 
Bombita y Joselito. Es te puso un par a l 
cambio, colosal; Ricardo puso un par de 
frente, superior; Gallo puso un medio a l 
cambio, muy c e ñ i d o . A l parear, Vos dos her-
manos resiritaron superiores. 
v E N A L M E R I A 
lia ú l t i m a de feria. 
A L M E R I A S I . 
Con un lleno completo se ha celebrado la 
corrida mixta, siendo el ganado de Bas i l io 
P e l á e z Córdoba . 
Resu l taron buenos el primero, ©1 tercero 
y el quinto, teniendo que ser fogueados los 
restantes. 
Relampaguito , superior en sus dos bi-
chos, c o r t ó dos orejas. 
Rafae l G ó m e z , bien y mediano. 
Pastoret, desacertado. Al entrar á matar 
I a l sexto, que era un noviDo, fué cogido, re -
1 sultando con una herida de seis c e n t í m e -
¡ tros en el labio inferior. I n g r e s ó en la en-
f e r m e r í a . 
ü l •ovi l lo r«niAtado por G ó m e z , «jne 
¡ lo hizo bastante ma!. 
ESS l i A R C E M ) \ A 
E n la M a / Y Vieja. 
B A R C E L O N A 31. 
Los toros de G u e r r a lidiados esta tarde 
j en la Plaza v i e j a han resultado superiores. 
Manolete, superior y bien en los dos s u -
yos. 
Sa ler i , superior y regular. 
Va lenc ia , bien, y sacado en hombros. 
E n la Plaza <lc Vm Arena.». 
B A R C E L O N A 11. 
Bn l a P laza Nueva se han lidiado reses 
I de P é r e z de la Coaoha. que han resultado 
oueuas. 
»aKquez conslzulji la oreja de su priuif -
l queuo bien en los restantes. 
Paco Madrid, valiente eu su primero y 
B-apcwor en ÍO» otro i aos que lidio; f u é sa-
cada en hombros. 
P O L t T I C Á N O T I C I A S 
tra 
E l d í a del presidente. 
Durante la mañana de ayer, recibió el con-
de de Komanones las visitas del ministro de 
Gracia y Jusiichi y la del subsecretario del 
general Luque, cou los que conferenció exten-
samente. 
Dijo el conde que hoy llegará en el sudex-
preso el ministro de la Guerra y que. por la 
tarde, á las t-res y media, se celebraría un 
Consejo en la residencia del jefe del Go-
bierno. 
Se mostró extrañado el presidente de la 
importancia que se ha dado al viaje del Rey 
á Madrid, diciendo que sólo obedecía á los 
deseos del Monarca de enterarse directamente 
de todos los asuntos y presidir la reunión de 
ministros. 
De Africa, terminó diciendo el conde de Ro-
manoues que no tenía mnguua noticia que 
acusara novedad en nuestra zona. 
E n G o b e r n a c i ó n . 
H subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación, Sr. Navarro Reverter, recibió ayer 
tarde á los periodistas, manifestándoles que 
la tranquilidad era absoluta y que no tenia 
ninguna noticia de interés. 
Unicamente facilitó el texto de los telegra-
mas oficiales dando cuenta de la solución de 
la laieiga de mamposteros en Canarias y la 
llegada á Las Palmas del crucero alemán " V i -
notta'', procedente de El Ferrol. 
Los radicales. 
En el Círculo radical se reunió la Junta 
municipal del partido republicano para tratar 
de la cuestión de los tranvías. 
Como la reunión fué muy poco concurrida 
no se llegó á tomar ningún acuerdo. 
Telegramas oticiales. 
Esta madrugada lian facilitado en Gober-
nación los siguientes telegramas oficiales: 
" H U E S C A 31. 20,10. 
Ciobernador á ministro. 
A causa de grandes lluvias tren correo Jaca 
á Tardienta estuvo detenido en Plasencia dos 
horas y media. Iniciado el descenso de las 
aguas ha llegado á ésta con el indicado retraso, 
continuando viaje á Zaragoza sin novedad." 
" H U E S C A 31. 22,35. 
Después de pasar el tren correo núm. 360, 
de Jaca á Tardienta, inundóse la vía kilómetros 
22 y 35, impidiendo la circulación, por esta 
noche, de los trenes tranvías y mercancías. Se 
adoptan medidas para trasbordo viajeros de di-
cho punto y trabajos para quedar resíable-
eida vía." 
Sin novedad. 
El subsecretario de Gobernación recibió esta 
madrugada á los periodistas manifestándoles 
que fuera de las noticias á que se refieren los 
anteriores telegramas oficiales, no tenía nada 
de interés que comunicarles. 
SUCESOS 
Accidente del trabajo. 
E n la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué ayer asistido de cuatro her i -
das inciso-contusas, de p r o n ó s t i c o reservado, 
en la cabeza, el obrero carpintero A g u s t í n 
Garc ía Moreno, de cincuenta y dos a ñ o s . 
¡>ichas lesiones se las produjo casualmen-
te, trabajando en la obra en c o n s t r u c c i ó n 
del m a r q u é s de Amboaga, plaza de las Cor-
tes. 
I n t o x i c a c i ó n . 
Manuel Izquierdo Espinos , de trece a ñ o s , 
fué asistido en la C a s a de Socorro corres-
pondiente de i n t o x i c a c i ó n , producida por 
una cantidad de bicloruro que h a b í a inge-
rido equivocadamente, creyendo que era 
vino. 
Ca ída casual . 
Rafae la Torrubiano Art iaga , de cincuenta 
y ocho a ñ o s , domici l iada en la calle de 
E m b a j a d o r e s , n ú m . 14, c a y ó s e ayer casual -
mente en la calle donde vive, p r o d u c i é n d o -
se la fractura completa de la tibia y el pe-
r o n é por su extremidad inferior. 
Dicha l e s i ó n le fué curada en la C a s a de 
Socorro del distrito de la Inc lusa , pasando 
d e s p u é s la paciente a l Hospital provincial . 
¿ U n petardo? 
Por confidencias prestadas por un chiqui-
llo desconocido, e n t e r ó s e la P o l i c í a de que 
en la val la de una obra sita en la calle de 
Beneficencia, esquina á la de la F l o r i d a , h a . 
b ía un objeto sospechoso con una mecha 
encendida. 
Personados inmediatamente en dicho lu -
gar unos guardias de Seguridad, vieron que 
se trataba de un bote cubierto con un p e r i ó -
dico impregnado en minera l y con una me-
cha encendida. 
D e s p u é s que é s t a f u é apagada, encontra-
ron en el bote una gran cantidad de p ó l v o r a 
y cinco c á p s u l a s de pistola Velo Dog. 
B l Juzgado instruye las oportunas di l i -
gencias. 
Posada incendiada. 
L a G u a r d i a c ivi l del puesto de Fuent idue-
ña del T a j o ha notificado que en e l d í a de 
ayer se d e c l a r ó un formidable ineendio en 
la casa-posada del vecino de dicho pueblo 
V a l e n t í n de Paz P a r í s . 
Los cuatro guardias del citado pueeto, en 
u n i ó n de varios vecinos, lograron cortar el 
incendio al cabo de siete horas, no pud+endo 
impedir que la casa donde o c u r r i ó e l steies^ 
tro quedara completamente destruida, su-
friendo t a m b i é n d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n las 
casas colindantes. 
i g n ó r a n s e las causas del incendio, que, 
por fortuna, no ha ocasionado d a ñ o s per-
sonales. 
L a s p é r d i d a s t» calculan en unas SChOW) 
peseta» . 
I*» v i m e l a en un cnarte l . 
E n el cuarte l de la G u a r d i a civi l de las 
P e ñ u e l a s se han presentado varios casos de 
viruelas. 
Los enfermos uan sido convenientemeate 
aislados, con objeto de que dicha epidemia 
no se propague á los no atacados. 
T n a r iña . 
E n la cantina de la e s t a c i ó n del Norte 
! r iñeron ayer los mozos J o s é Samper F e r r e r , 
I de tre inta « ñ o s de edad y V a l e n t í n T e j e r o , 
de veintisiete. 
E n t r e ambos e x i s t í a n antiguos resenti-
mientos, y anoche, a l encontrarse, se tra -
¡ b a r ó n de palabras, pasando luego á las 
\ obras. 
D e s p u é s de agredirse á botellazos, echa-
1 ron mano á las navajas y se acometieron 
i bravamente, hasta que intervinieron, sepa-
¡ r á n d o l o s , un c o m p a ñ e r o de ambos llamado 
Vicente Herranz Pascua l y varios emplea-
dos m á s de dicha e s t a c i ó n . 
J o s é y V a l e n t í n fueron trasladados á la 
I Casa de Socorro del distri io , donde los m é -
I dicos les apreciaron heridas de p r o n ó s t i c o 
• reservado, unas de n a v a j a , y otras causa-
1 das por las botellas. 
J o s é i n g r e s ó en el Hospi ta l , y V a l e n t í n 
i fué trasladado á su domicilio. 
Vicente, al separar á sus c o m p a ñ e r o s , reci-
I bió de uno de ellos un mordisco en e l bra-
zo derecho. 
^ C o s a s d e m f i o s 
Po? M A N U E L S I U R O T 
De venta en el kiosco de E l DEBATE 
" L a H o r m i g a de Oro". 
E l n ú m . 35 de esta i l u s t r a c i ó n contiene 
nutrido texto ameno y numerosos grabados 
sobre asuntos tales como: un obsequio a l 
general Mackenna; fiesta de la A s u n c i ó n 
tn Va lenc ia ; vista y deralles de la capil la 
de San Isidro de Madrid; e l padre Pedro H i -
lar ión de Sarr ionand ia ; uua r o m e r í a en L a 
C o r u ñ a ; retratos de S u ñ o l y Sol y Ortega; 
velada a r t í s t i c a en Arenys de M a r ; fiesta 
ja imis ta en T a r r a g o n a ; conferencia esperan-
tista; notas varias de Marruecos; la radio-
t e l e g r a f í a en Reus; vapor embarrancado; 
fiestas en L a C o r u ñ a ; notas de Bi lbao. I r ú n 
y San S e b a s t i á n ; dos bodas regias; palacio 
de la E m b a j a d a de F r a n c i a en T h e r a p i a , 
destruido por un incendio, y una importante 
obra de a l b a ñ i l e r í a en San J u a n de las Aba-
Uesas. 
EL. INDULTO 
F í j e s e en el anuncio de cuarta plana 
Colejrio de Santiago de U c l é s ( C u e n c a ) . 
Hemos recibido ^a Memoria presentada | 
por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco I 
de V i z c a y a á la J u n t a general o r d i n a r i a de i 
accionistas, con un balance general de su | 
s i t u a c i ó n durante el primer semestre del a ñ o 
actual. 
L a s convalecencias largas, enflaquecimien-
to y falta de apetito, se curan r á p i d a m e n t e 
con el vino O X A . 
L a real capilla de San Pascua l B a i l ó n , de 
V i l l a r r e a l , ha iniciado una s u s c r i p c i ó n para 
la a d q u i s i c i ó n de una bandera ó estandarte 
de su Santo Patrono. 
Con este motivo, hace un l lamamiento á 
los sentimientos religiosos de los devotos 
de este Santo, pudiendo entregarse las l i -
mosnas para tan laudable fin, a l s e ñ o r cura-
arcipreste de V i l l a r r e a l . 
in ten nones es que figuran al frente da I anteriores á Jul io «le 1874, y reembolso dkj 
esta A s o c i a c i ó n como presidentes honorarios' t í tu lo s del 2 por 100 amortizados en todta 
los señores senadores D . Rafae l Mar ía de * los sorteos, facturas presentadas y corrkad 
L a b r a y D. Eugenio Cembora ín E s p a ñ a , y ¡os tes. 
diputados á Cortes D . L u i s Silvela. D . J o s é | Entrega de tÜnlofl del 4 por 100 amort i z* 
Rosado y D. Carlos Castel , á los cuales se bl»-. hasta el número 1.489. 
hubiera invitado al acto, y nadie pensará que bjM ui'-iuras exisienies en Caja por com 
dichos señores hubieran patrocinado insubor-; \ OINÍÓH ÜA 3 y 4 iH>r 100 interior y exte» 
d iuarión alguna ni mucho menos faltas de res- i rior. 
peto hacia el Jefe superior. Kutrej?» de valore»; d >posit'a(l « en arca d » 
4.° Que los acuerdos que se hubieran adop- krM llaves, procedentes de creaciones, conver-
tadn en la Asamblea se hubieran elevado res- sion^s. reiiovai-ioiif*. y •••aojes. 
petuosamente al señor ministro, en la nintisoi- V, . /« .—Loe apederados que cobren crédi to» 
«a y absohna seguridad de que nuestro .jefe d»- ' ¡traniar deberán nresentar la fe de v ida 
supremo seria el primero en ponerse al lado <\<- ios oo^erdanter- en la Tesorer ía de este 
de la justicia que nos asiste. I Centro en la forma que previene la Real orden 
ó." Que el principal objeto de la Asamblea1 de 11 de Abri l ú l t imo. 
cvu iresliormr la desapar ic ión del sueldo que ^ 
disfrutan 6.000 maestros, de 625 pesetas que 
seña ló la ley de 1857; y la supres ión ab-=oiuta 
del de 500 pesetas (pie tienen 8.000 maestros 
en E s p a ñ a . ^ ~ 
6. ° Que si inconscientemente se lia faltado | R e a , 0 " 1 ^ aclaratorta. * 
al respeto y cons iderac ión debidos el excelen- E l ministro de G r a c i a y Jus t i c ia ha d i r ^ 
t í s imo señor ministro de I n s t n i c n ó n públ ica, Si<Jo a' fiscal del T r i b u n a l Supremo l a s W 
el solo y íímVo responsable de ello, es el que guienTe ReaI orden: 
su-cribe estas l íneas ^ n vista de la consulta elevada á este 
7. " Que al fijar los días 12, 13 v 14 de rSlSf/1? POr *} ñ^f\á* X* í^1**** ̂  r\ t u i i i • ' j i »* 7. i C á c e r e s . acerca de la i n t e r p r e t a c i ó n del Rea> Octubre para la celebración de la Asamblea,; d€Creto de 23 de E n e r o ú , t i m o 
es p«>r baber considerado la é p o c a más opor- S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido á biew 
tuna para ello, por suponer (pie para esa te- disponer: 
cha estarían abiertas las Cortes ó próx imas á¡ l - " Que como sin hal larse ultimados k>« 
abrirse, y podrían , por los señores diputados sumarios no hay t é r m i n o s h á b i l e s de hacer' 
y senadores, haberse acordado mejoras para ; 'ma ca l i f i cac ión acertada de los delitos por-
que la clase empezara á disfrutarlas desde l . » !*1 '6 •* « s t r u y e n hasta que sea llegado él-
de Knero de 1914 ; momento de la ca l i f i cac ión , no p o d r á hacer--
n, ,^ AIA? ¿i A* • r •* !se us ' por el representante del Ministerio 
8 Que dado el ca*o, de que i m p l i c ó - p ú b l i c o , de la facultad que le concede el á r -
mente se nos niega el derecho de Asoc iac ión y ; tfculo 3.° del expresado R e a l decreto, 
reunión , se consulta á los asociados á la | 2." Que procede el desistimiento de 1» 
Unió» Nariofial de Maestros de 500 // 625 a c c i ó n penal en todas aquellas causas que 
pesetas, si consideran pertinente la disolución i a t u v i e r e n en s u s t a n c i a c i ó n a l tiempo de 
B É e m M i l M M y Son Fermin 
E s p l é n d i d a s reformas. E s t a n c i a ideal . Me-
rece visitarse. Precios, desde lo m á s modes-
to á lo m á s suntuoso. I n f o r m a r á su propie-
tario. R A M O N P A L L A R E S Y P R A T S . B O L -
S A , 2. (Antiguo edificio de la Bolsa . Ma-
drid.) 
E l acontecimiento c ient í f i co actual , para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
E L P I L U H O L . No mancha las manos ni ro-
pas. F r a s c o : 3 pesetas. 
D e p ó s i t o : P é r e z Murt ín y C o m p a ñ í a : Ma-
drid. 
L a temperatura. 
E n Madr id: m á x i m a , 36,2 grados al sol y 
31,4 á la sombra. M í n i m a , 31,4. 
Viento N E . y S E . Recorr ido 205 k i l ó m e -
tros. 
L a humedad relat iva del ambiente var ió 
entre J 2 y 74 por 100. 
Cielo l igeramente nuboso. 
E l d ía no r e s u l t ó caluroso. 
GACETA* 
SUMARIO D E L DIA 31. 
Guerra. — Reales decretos concediendo la 
gran cruz de la Real y Mil i tar Orden de San 
Hermenegildo á los generales de brigada don 
Francisco Casta y Pérez de Petinto, D. César 
Aguado Guerra y D. Fernando Carrera Ga-
rrido. 
Fomento.—Real decreto aprobando el regla-
mento por el que ha de regirse la Escuela na-
cional de aviarión. 
R E I L I G I O S A S 
D í a 1.° de Septiembre. L u n e s . — S a n t o s 
G i l , Terenc iano y Sixto, Obispos y m á r t i r e s ; 
Santos Vicente y Leto , m á r t i r e s ; Santa V e -
rania , v irgen; Santa A n a , profetisa, y la 
Beata J u a n a Soderini , v i r g e n . — L a Misa y 
Oficio divino son de la T r a n s v e r b e r a c i ó n del 
C o r a z ó n de Santa Teresa , con rito doble y 
color blanco. 
• 
Santa Mar ía ( C u a r e n t a H o r a s ) . — P r i n c i -
pia l a Octava á Nuestra S e ñ o r a de la A l -
mudena; á las once, Misa mayor con ser-
m ó n , y por la tarde, á las seis. E s t a c i ó n , 
Rosar io y s e r m ó n , á cargo del s e ñ o r Ma-
gis tra l de la Santa Igles ia Catedra l de A v i -
la, terminando con la L e t a n í a y Salve . 
Santa Teresa y Santa I s a b e l . — M i s a de 
C o m u n i ó n para la A s o c i a c i ó n de las A n i -
mas, á las ocho. 
P a r r o q u i a de Nuestra S e ñ o r a de Cova-
donga .—Idem id., pcedRando, á las seis, don 
L u i s B é j a r . 
San P a s c u a l — t d e m la de Nuestra S e ñ o -
ra, de A r á n r a z u , predicando, á las etnco, el 
Sr . G o n z á l e z P a r e j a . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cris to de la Salud. 
Se e x p o n d r á S. D. M. de diez á doce de la 
m a ñ a n a , y de seis á ocho de la tarde, para 
los E j e r c i c i o s q « e se hacen todos los kmes 
del a ñ o . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cris to de San Ginés . 
i E j e r c i c i o s a l toque de oraciones, con ser-
! m ó n . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Cor Jesu . 
(Esrte periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
de la expresada entidad. publicarse el decreto, por delitos de los no 
9." Y que. como consecuencia de todo, se 1 ^ ^ " f °S en í pÁrr*fo 1 " de. su a r t í c u : i _ . , _ » t , , 10 1- . y que reúnan las condiciones en el suspende la celebración de la Asamblea á que 
se había convocado para los días 12. 13 y 14 
de Octubre próximo, en prueba de respeto y 
consideración hacia la disposición del señor 
ministro; dando las sracias á la Compañía 
ferroviaria del Norte de España y demás, por 
haber concedido en favor de los asambleístas 
los beneficios de la tarifa X . núm. 17. 
Velayos (Avila), 27 Agosto 1913—El pre-
sidente, Hernán de la Puerta. 
mismo establecidas. 
3.° Que no e s t a b l e c i é n d o s e en a q u é l 
otras excepciones que las s e ñ a l a d a s en e l ' 
repetido a r t í c u l o en todos los d e m á s ca^ 
sos es de a p l i c a c i ó n el indulto.. . 
» . 
O P O S I C I O N E S 
DE CORREOS 
L O S A P R O B A D O S STX P L A Z A 
C u e r p o J u r í d i c o m i l i t a r 
Aprobados en el primer ejercicio de opo-
sición : 
Número 999. D. Luis Mingo Bavo. con 39 
puntos en el ejercicio escrito y 24 en el oral ; . 
1.002. D. Salvador Miralbés Marcos, eon 18. 
y 22; 1.003, D. Antonio MiraUes Sánches* 
con 41 y 36; 1.004, D. Adolfo Mirando Or-. 
tt><:a. con 38 y cuatro; 1.006, D. Enrique 
En las últimas oposiciones al Cuerpo Jur í -
dico militar, quedaron aprobados sin plaza 
14 opositores, los cuales han elevado una so-
licitud al ministro de la Guerra pidiendo la i Moli"a Gallego, con 45 y 50; L007. D. Euge-
ampliación de aquéllas. ' 1110 Molina Gallego, con 60 y 43; 1.015, dotfc 
La justicia de sus deseos no puede ser más I FeliPe Montero Tomaba, con 60 y 43; L024t 
n o i o ñ a . ®- Sebastián Moral Gómez, eon siete y 30*51 
Concedida la ampliación en las Academias I L038- D- José Moreno Matos, con 73 y 49; 
militares, no sabemos que exista pretexto al- L042' r)- Alejandro Moreyra Pía, con 61 y¡ 
el Cuerpo Jurídico mi- o4r; L047' D- ^ P u m o Múgica Buhigas. COA guno para negarla en l r c 
litar. 
Si la ampliación es una gracia, la merced 
debe otorgarse á todos. 
No hay razón para que en unos casos se 
conceda y en otros no. 
Los comentarios que este proceder deter-
mina no favorecen en nada al Gobierno. 
Hay que tener además en cuenta que las 
plazas del Cuerpo Jurídico militar son de 
aspirantes. 
Por consiguiente, ningún perjuicio puede 
acarrear su aumento, toda vez que no desem-
peñan destinos retribuidos hasta que regla-
mentariamente les corresponde ocupar las va-
cantes que vayan ocurriendo. 
En cambio, los que ingresan en Jas Aca-
demias militares disfrutan de sueldo al ter-
minar sus estudios. 
Como no está justificada la desigualdad en 
esta materia, confiamos que obrando en jus-
ticia se amplíen las plazas de aspirantes del 
Cuerpo Jurídico militar de la misma mane-
ra que se han ampliado las de las Academias 
militares. 
L A D E U D A 
—o-
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por coaittos l a conocen. 
Unión Nacional de Maestros 
de 500 y 625 pesetas 
o 
s r s P L N S I O N D E LA A S A M B L E A 
Convocada la clase del Magisterio español 
para la celebración de una Asamblea durante 
los días 12. 13 y 14 del próximo Octubre, el 
excelentísimo señor ministro de Instrucción 
pública ha dictado una Real orden circular 
• dirigida á los inspectores para que ejerzan 
estrecha vigilancia sobre los maestros, á fin de 
que éstos no concursan á la referida Asam-
i blea. 
Y en vista de todo esto, debo hacer cona-
| l a r : 
1." Que de ninguna manera ha sido nues-
tro ánimo faltar en lo más mínimo al res-
! peto y consideración que nos merece el ex-
cflcntísiiao sefior ministro de Instraeción pú-
blica, ni como superior jerárquico, ni como 
i particular; y si no se le ha pedido autoriza-
ción alguna, ha sido por creer que con los 
cim o días ih* licenria que. los presidentes de 
las .Juntas locales pueden conceder á los maes-
| i ra<. se^ún el Raal decreto de 5 de Mayo 
| último, habría suficiente para que el que 
qiús icni asistir á la Asamblea, pudiera hacer-
j lu ttvH faltar t u nada n Uu disposlcioues v i -
, yen te*. 
J." Que a^fo tratábamos de producir un 
1 movimiento en la opinión pública por medio 
I de la Prensa periódica, para que se pusiera 
al lado del excelentísimo señor ministro de 
SJlnstrucción pública, flactor important ís imo 
i nuc había (Se coadyuvar eficazmente á los 
planes que ¡ndudablemeute lia de tener el 
Sv. Kuk Jiraénex en favor de sus subordina-
dos. 
3," ,Qi>e-1» prueba de la- *pareza de ñires-
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría de la misma se verifiquen en la presen-
te semana, y horas designadas al efecto, los 
pagos que á continuación se expresan, y que 
se entreguen los valores siguientes: 
Días 1 y 2 de Septiembre.—Pago de cré-
ditos de Ultramar del señalamiento especial 
establecido por Real orden de 5 de Mar-
zo del año actual, facturas corrientes de me-
tálico, hasta las presentadas el día anterior. 
Día 3.—Idem de id. id. de metálico, has-
ta las presentadas el día anterior. 
Idem de id. id . en efectos, hastfl el núme-
ro 2.817. 
Día 4.—Pago de créditos de Ultramar, re-
conocidos por los Ministerios de la Guerra, 
Marina y esta Dirección general; facturas co-
rrientes de metálico, hasta el número 79.500. 
Días 5 y 6.—Pago de créditos de Ultramar, 
reconocidos por los Ministerios de la Guerra, 
Marina y esta Dirección general; facturas co-
rrientes de metálico y efectos, hasta el nú-
mero 79.500. 
Entrega de hojas de cupones de 1911 co-
1 rrespondientes á títulos de la Deuda amor-
j tizable al 5 por 100. hasta el núm. 8.859. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 4 
40 y 49. 
Número 1.057, D. Bruno Muñoz Jarme, 
con' 24 puntos en el ejercicio escrito y 35 
eu el oral; 1.046, D . Modesto Nater Tintó , 
con 36 y 45; 1.076, D. José Núñez Boaciño, 
con 36 'y 52; 1.077, D. José Núñez Sfártínefl 
Maturana, con 20 y 2 1 : 1.084, D. Guillermo 
Olmedo Her ráe í , con 28 y 45; 1,093, D. J o s á 
Oros Jirneno, eon 11 y 18. 
Llamados para hoy 1 de Septiembre, del 
número 1.165 al 1.199. 
E l mismo día cmiwzarán los exámenca 
de segunda vuelta para el ejercicio previo, 
en la Academia de Policía, calle del Lnzóa^ 
número 4. 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
B U E X R E T I R O . — A las nueve y cuaren-
ta y cinco, l a opereta en tres actos, E v a . — . 
Desde las nueve, y en todos los intermedios^ 
secciones de v a r i e t é s y e x h i b i c i ó n de pelfcu-^ 
las c i n e m a t o g r á ñ e a s . — E n t r a d a a l P a r q u e t 
60 c é n t i m o s , incluidos todos los i m p u e s t o s 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; te-^ 
l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos losw 
d ías .—Nuevos programas á d i a r i o . — M i é r c o - . 
les, gran moda; jueves , m a t i n é e infant i l coni 
r e g a l o s . — G r a n v e n t i l a c i ó n y agradable tem-* 
p e r a t u r a . — B u t a c a , 50 c é n t i m o s . 
Ex i tos : E l veneno de las palabras y E l 
heredero del trono (1.000 metros cada una) , , 
E l lunes p r ó x i m o , gran estreno s e n s a c i ó n 
n a l : E s c l a v o s del oro (1 .500 metros, en co-* 
l ore s ) . < 
B E N A V E N T E . — D e etnco y media á doca 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o ^ 
Todos los d í a s , estrenos. 
C I N E M A X . — S a l ó n de verano, excelente 
temperatura , gran v e n t i l a c i ó n . E s t e s a l ó n , 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes veiWi 
ti ladores y un enorme aspirador. 
S e c c i ó n cont inua de seis á doca j m e » . 
dia. 
Ex i tos de " L u z extinguida,, , " E l dtnero ao 
hace feliz", "Tom Dtckson" y **La buena» 
causa". 
El» P A R A I S O ( A l c a l á . 149; t e l é f o n o 
2.414'>.—Delicioso parque de r e c r e o s . — C t -
n e n u r t ó g r a f o , banda mi l i tar , patinas, lawn^ 
tennis. caWe a é r e o , trinquete americano, tW 
ro al blanco, etc. 
Tarde , á las -siete. Noche, á las nueve y, 
media. 
G R A \ V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e l é f o n o 
4..>10.—De seis á doce y media, s e c c i ó n con-
t inua. 
Ex i tos : " Huel la del p a e a d o „ y "LAS dos 
madres. . . 
M a ñ a n a , estreno de la asombrosa p e l í -por 100 interior, emisión de 30 de Dmembre 
de 1908. por canje de otros de igual renta, jcula "Los corresponsales de la guerra... 
emisión de 31 de Julio de 1900. hasta ei nú - , sAíiON H K G I O (plaza de E s p a ñ a ) . ^ - C i -
mero 26.757. j nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
Pago de carpetas de conversión de títulos j y media á una.—Jueves, ma t inée eon rega-
de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros j los.—Martes y viernes, populares. — Nota-
de igual renta de la Deuda interior, eon arre- hles estrenos. 
glo á la lev v Real decreto de 17 de Mavo v Grandes éxi tos : " E l cabaHero de la capa 
9 de Agosto de 1898. hasta el número 3.045. " i neSra" (Pel ícula) y Juliano (vent r í locuo^ . 
Idem de residuos procedentes de conversión ' P E T I T P A L A 1 S . — S e c c i ó n continua popu-
de las Deudas eoloniaáes v amortizable al 4 !laa" de seis á 7 tTes cuartos.—Selecto 
por 100, eon arréelo á la ley de 27 de Mnrz . >' 1varlaHdo Programa de e s t r e n o s . - E l mejor 
T ,Xfvn i 1 , ' o ^ i o salón de verano.—Butaca. 40 céntimos, 
de 1900. hasta el numero 2.413. 
Idem de conversión de residuos de la Deuda : J ^ A G i C - P A R K (paseo de Rosales y calle' 
al 4 por 100 interior, hasta el número 9.934. ; ^ J f ™ z ) - T o d o s los días, espectáculos de 
T I ^ i J i J vanetes por la compañía internacional.—• 
Idem de carpetas provTsumales de la Deuda de pe]íoalas Conciertos por una" 
amortizable al o por 100 presentadas para su ¡ o r q ^ g ^ de 30 profesores, que dirige Sagi-. 
canje por sus títulos definiüvos. con arreglo Barba.—Los viernes, por la tarde, fiesta do 
los n iños .—Los lunes, por la noche, noches 
elegantes.—Atracciones nunca vistas: plata-
Entrega de títulos del 4 por 100 interior. I forma la. risa( laberinto chino, la débacle . 
emisifc de 1900. por conversión ñe otros del*1 J * ^ 0 1 «ran ^ r o u s e l . Entrada, por la 
, , , j -»ooo tono i tarde, 30 cént imos. Por las noches, 60 cént i -
lírual renta de las emisiones de Th92. 1898 y Z ^ J V 1 1 -n .<A L I J , ?._ 
» ^ , j . / • . y mo?. Los lunes, 1,50, incluidos todos los ira-
1890, facturas presentadas y comentes, hasta | pupstos Los t ranv ías 6 y 12 van hasta !« • 
el númeru 13.738. puertas de Magic-Park. 
Mem de carpetas p r o v i s W e s represen-i CLNEMA (pa8eo de Rosales ^ 
tahvas de títulos de ha Deuda amorfizahle al Ug aj cuartel de la M o n t a ñ a ) . — T o d a s las 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-1 noches, gran sección de cinematógrafo de 
a la Real orden de 14 de Octubre de 1901. 
hasta el número 11.139. 
tulos áeflnitivoe de h misma renta., hasta el 
numeru 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100. emisión d 
31 de Julio de 1900, por conversón de otros 
nueve y media á doce y media, estrenos, con-
cierto por un sexteto de reputados profe-
sores.—Los jueves y domingos, á las seie 
y media, s e c c i ó n especial con n ú m e r o s de 
de igual renta, con arreglo á la Real orden £ * ? J!™W}*,$!^?' 
de 14 de Octubre de Í901. hasta d mímero 
8.689. 
Reembolso de acciones de. labras publicas 
y carreteras de 30, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Juüo de 1883 y anterioreí). 
Idem de carpetas de intereses de toda clase 
de deudas dd semestre de Julio 1683 y 
lo á todos los niños, elevación de globos, 
rifa de juguetes y otras diversiones.—Pre-
ferencia, 30 cént imos; entrada general, 20, 
CUIDAD MNEAL.—Kursaal .—Continua-
ción del campeonato del mundo, 1913, de l u -
cha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, var ie tés , culto repertorio.—Veinte re-
creos diferentes. 
I M P R E N T A , P I Z A K R O , H 
ternes 1 de Septiembre de 1913 í=- L_ L J t i . t=J M I MADRID AÑO m . NÚM. 667 
t 
COLEGIO DE SANTIAGO DE UCLÉS (CUENCA) 
D i r i g i d o por los Padres Agust inos 
R e n s i ó n < d o l i n t e r n a c l o , T S p e s e t a s m e n s u a l e s 
P I D A S E R E G L A M E N T O 
Gran Relojería de París 
FUEN C A R R A L 59. MADRID 
Llamamos la aten* 
<ríón sobre estp nue-
•o reloj que «tpgnra-
mentp sprá aprecia-
do por todos lo*; quf 
MIS ocupaciones leu 
«xige saber la hora 
fija de noche, lo cua l 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
fienc «"n sa esfera y 
manillas una coinpo-
*-:<i«'m R A D I U M . — 
fíadium. materia mi-
MeraJ, descubierta ha-
c e algunos anos y 
que hoy vale ¿0 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
AierzoS y trabajos SP 
ha podido r o n s f ü u i r 
aplicarlo, en ín f ima 
cantidad, sobre las 
Isoras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
•foctamfnte las horas 
r\r noche. V^r este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravi l la . ! 
Acción Social Católica. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus veutaja?. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR HE l*CEftA8 (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el k i o s c o de E L D E B A T E 
S E R l í C I B E N 
l i l i I U » i l l i l i 
L I N E A D E B L E X O S MUES 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
I 7 directamente para Santa C r u z de Tenerife . Montevideo v D u e ñ o s A ires ; em-
j prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día J v de Montevideo 
I 1̂ 2, directamente para Canar ias . Cádiz y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para trans-
j bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de B a r c e l o n a el t i , de Mála-
j a:a el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r l í . H a b a n a . V e r a c r u z y 
• Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la Habana, el 30 de cada mes. 
¡ directamente para New-York . Cádiz , Barce lona y Genova. Se admite pasaje y 
i carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , asi como 
, para l a m p i c o , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
I Servicio mensual á Habana, V e i a c r u z y Tamnico . saliendo de Bilbao el I T , 
; de Santander el 19. de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
j baña , Veracruz y Tarapioo. Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y cantando;-. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y P a c í f i t o , con transbordo en Habana al va-
I por de la l inca de Venezuela-Colombia. 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E \ E N E Z U E L A - C O l i O M B I A 
i Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Va lenc ia , el 13 de 
j M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Palmas , Santa 
; Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de la P a l m a , Puerto P ico , Puerto P la ta (facul 
t ta t iva ) . H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
i mes para Sabani l la , Curacao, Puerto CaDello, L a G u a y r a . etc. Se admite pasaju 
I y carga para Veracruz y Tampico . con transbordo en Habana . Combina por el 
1 ferrocarri l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , para cu 
vos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos 
| b i én carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao } 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i s b o a , Cádiz , Cartagena, Valenc ia , para 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: S E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, 
25 Junio , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octub 
Diciembre; directamente para Port-Sa:d, Suez, Colombo 
Manila. Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó soa: 28 E n y r o . 2 5 Febrero , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 J imio , 15 Jul io , 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente r a r a Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida basta Barce lona, prosiguiendo el viaj< para Cá-
diz, L i sboa . Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de ia costa oriental de Afr ica , de la lud ia . J a v a , S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E E N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de V a l e n c i a el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r . Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental ' } Afr ica . 
. Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, haciendo las tíscalas de C a n a r i a s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
C o m p r e u s t e d 
tes discursos pronunciados par al 
Sr. Vázquez de Mella Z ^ r / a s Martínez 
D. Alejandro Pidal y Man Z ) . Ángel Herrera 
en la velada q̂ o organizó EL DEBATIS para honrar l a memor'a del Sr. »fesél*dóx 
y Pe'iayo, en el teatro de la Princesa. 
F > r e c i o ; O I M A F * E l 3 E l T ¿ \ 
í De venta en el Kiosco de 
BBBA EE» calle d« Alcalá. 
J. LUCAS IMOSSI B HIJOS 
G I B R A U T A R 
Agencia marítima d e correes trasatlánticos 
"dfrec'tosf^Tam^ loara Río Jsnsrio, Santos, Montevideo, Buinos Airub, Estados Üni l foü 
•» y para Curaauá , l " i • ^ i . . « Ü - 4 -
da America, Hawan, e i c , etc. 
Se garantiza la c o m o d i d a d , limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-̂  
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunie:.uÍón coa 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado num. 11. Despachos: [rish Town, nútn. 17, y 
Puerta de Tierra, núra. 1. 
Dirección telegráfica: <PÜMP> GIBHALTAR 
E l . F A N T A S T I C Í 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
ANIVERSARIO 
E l n Í 3 I m p r e n t s , R s z a -
r r o , 1 ^ - , h 3 3 t 3 i a s t r o s 
c i é : l a r r i s c á r u g a d a . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes do ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesa:- a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
pañía bace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
Ja C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en C i t r a m a r los muestrar ios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como enrayo, deseen 
hacer los exportadores. 
G r a n f a c i l i d a d de Sa Casa á l o s s e ñ o r e s sacer-
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
En caja niqmd, con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r ub í e s 3ó 
!JEn caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En o, 6 y 8 piaros, respectiva^mente. 
Al contado se hacs una rabaja da un 10 por 103. 
'Sa mandan por corroo csrtificatlos con sunteitói da 1,53 pesetas. 
E l D o 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Madrid Ptas, 
P r o v i n c i a s » 
Portugal » 
Extranjero: > 
Unión postal » 













V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S ^ ^ S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 








( i* r 
V e a t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
1 
Efl USTED: /TORIZOfl ADENTRO 
T A R I E A D E P U B L I C I D A D 
PREOO 2,50 ^ 
D E V E X T A E N E L 
I . P O R D O X J U A N 
fcsf L A G U I A L L I T E R A 
K I O S C O de " E L DBdlTB̂jSJ 
A los propagandistas sociales 
^Recomendamos el ú t i l í s i m o l ibro intitulado PARA FUX-
lD-\R Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, CSCritO por olí 
i íexpertmentndo propagandista D . J u a n F r a n c i s c o ( o-
•rreap.—Dos pese t a s , en f:isa d ^ I autor, paba l l e ró de 
K-íracia, 24, 3,", y en el k iosco de E L DEBATE. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s l 
Por un servicio para una soln fami l ia y un solo do-^ 
•mieiJio, hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o tic equi-
spaje, á las estaciones del Norte y M e d i o d í a ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V S S O 
Interesa á los que v iajan no confundir cj despachó 
tóitetiene establecido esta Casa en la calle de Alcali, 
•núm. 18, Sr. Garronstc, con el despacho de las ( ompa.-
Bíaii, por encontrarse grandes ventajas en él servicio^ 




B i b l i o g r a f í a 
Rec lamos 
E n la cuarta plana. 
línea. 
plana cutera > 
m e d i a p l a n a . . . . . > 
cuarto p l a n a . . . . > 











Aorsditados tallares del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s ] Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para !a correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
idilio Coíomina 
L a m á s ant igua de Madrid . 
Precios s in competencia 
para anuncios , reclamos, 
noticias, esquelas y an i -
versarios . 
Anunc ios en Val las , Te lo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y C o -
l e c c i ó n de carteles en to-
das las provincias de E s -
p a ñ a . 
E s p e c i a l para anuncios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
P í d a n s e presupuestos y ta-
rifas , que se e n v í a n gratis. 
Oficinas; 
10, F U E X C A R R A L . 10, 2.° 
T e l é f o n o 803 . 
acia 
DOMÍNGÜ 
\ I ) R 1 I > 
LA PRENSA A G E N C I A m : A Y U N C I O S R A F A E L B A R R I O S 
PARA 
sos y 
B U E N O S I M P R E 
S E L L O S C A U C H O i 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios pe-
r iód icos . P í d a n s e tarifas y presupuestos. 
C a r m e n , 1 8 . - T e l é f o n o 1 2 3 . — M A D R I D 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
P R O P S E T A R J O : i 
Sebastián Borreguero Sacristín 
S E Q U E L A S = A N U N C I O S E N G E N E R A U 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio sziisfsrá 10 céntimos tic impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de Is madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n , , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
T E 1 É F O N O 365. — APARTADO 466. : 
SU^T^.^ÍGW faeil,ita prri,to 
,ifí._-AnaitJ,rtrt 171 Ma- t i t u t n o e s , d o n c e l l a s , n i 




iñeras, coOiiu ras y 
16, AUGUSTO FÍGUEROÁ, lé 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos :»:,:.:m i.vs rn.va exfrnsidn no sea tn* 
perior á 80 palabras. Su precio es el de 3 céiKtim&i {Mtlabra, 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bol sa del Trabajo . <\nv fáeril g r a t n í t » 
para las demandas de trabajo si los anuncios uo son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este numero 5 ( .'ni irnos, .'dem» 
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de pnbí i c ida i l 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
S E V B X D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
iMahudes ) A l far . 
PARA E L CULTO 
E S T A M P E R I A B A 5 r E 
S E S , gran surtido. Libre-
t e n a . 10 y 12. Barce lona 
ESPECÍFICOS 
V l C H y - E T A T , son las 
mejores aguas alcal inas. 
V ichy -Hop i ta l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a u d e - C r l l l e ( h í -
gado) . F r e i x a - P i n o , 12, 
Barce lona. 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Mministracién de este periódico,c 
e s l í e del Barquillo, núms. 4 y 6. 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Ireto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en E s p a ñ a . 
E J autor y fabricante de las tintas e s p a ñ o l a s tituladas Martz las s o m e t e r á al 
fallo de un tribunal de notables ca l í gra fos , si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservac ión y permanencia 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
¡Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiíruar si la causa está en el 
papel ó en la t iuta: Clases hay de papeles, que mal prepai-ados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escidtos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.' L impieza y fluidez, para i E L D O L O R R E U M A T I -
que se deslice por la pluma sin interrupciones.'2.a Color intenso y p e r m a n e n t e J ^ ¿ t í ^ b r a ^ D n -
para queso deslatjue bien en el papel. 3 / Mucha fijeza, para que no se des t iña el j val F a r m a c i a Mart ínez , 
escrito, y 4.a Xeutral idad. para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los; Calle Robador, esquina á 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E K cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r , B a j a d a San 
F r a n c i s c o . 22. Valenc ia . 
* Conferencia de VÁZQUEZ DE MELLA 
«5» La «iy&iós de D a t t á s E s p a ñ o l a s h a publicado en un folleto la elocuentísima 
é o n f é r é n c i f t pron un riada por el insigue o r a d o r D . Juan Vázquez de Mella eu la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de veina en el kiosco de EL DEBUTE (calle de Alca-




Ftetios del iiasca en Madrid 
MÉÉn ii los tintas ülatlz G I -C 
S I 
Negra superior fija... 
E x t r a negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fi.ia... 
Violeta negra fija.... 
StlIOCT&ñca fija 
De colores lijas 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. .. 
De timbre 
! [ectOE'ri'iflca 
Da m á q u i n a 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á, negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Asul , violeta, rojo, c a r m í n colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores 







0,70, 0,15| (U0 
0,85 0,45. 0.3">i0,'2r. 
l,ló! 0,60 Oj-lOI 0,2-: 
1,16 0,«K 0,4010,25 
1,16 0,65 0,4010,20 
f,l.V0,rv5 0,40'0.20 
1,15'0,70 0,45 0,00i 0,25 
2.2'̂  1,15 O.rví 0,4':: 0,25 
2,15l 1,15'0,65. 0,4510 30 
2,15| 1,15¡ 0,65 0,4ój 0,20 
7,15', 4,00'3,00'1.2V0,.H; 
7,00! 4,00' 3,00 1,2510,68 
ParaV\^rr á tWtafy\ampons.\..V.'.!!!]]!!!^!ii. 'l000:5,2o:r<,00'2,00 l,or̂  
San Rafae l . 2. Barce lona 
C A R X E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A N T I G A S T R A L G l -
C O E S P L P G Ü E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 
Valencia . 
R E A L E s c u e l a de Inge-
nieros Elec tr ic i s ta? , con in-
mejorables gabinetes, l a -
boratorios, talleres y cen-
tral e l é c t r i c a. C a r r e r a 
completa seis se nestr?s. 
Dirigirse , Domingo Bou, 
Plaza Univers idad, 2, B a r -
colona. 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c ión de casas, hoteles, etc. 
F e i s o n a l apto, e c o n o m í a 
en l a c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de Espejo , Alfon-
so X I I . 8. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce ls ior , facil i-
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Exce ls ior . 
Calle Alvarez de Baena. 
Bolsa del trabajo 
OFRECEN TRABAJO 
. J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
sti servicio gratuito á en-
fermos. Postal , 591.581. 
S B Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
na de gobierno, para n i -
ños ó costurfc. T^cribir M a -
ría Osorio, San Marcos 30 , 
cuarto izquierda. 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
25, 3.° izquierda. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco a ñ o s , con fa» 
ini l ia , amcnriTiaao de de-
sainicio y en '.a-v -.v.vor mi-
¡ s e r i a , urgentemente desea 
j o c u p a d ó n escribiente, co-
| orador, ordenanza * a r a n -
; t í a s personales. — Razón» 
l ea E L D E B A T E , 6 L i s t a 
de Correos; c é d a l a 11.678.1 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado , de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o s , 
eon buena letra y escri -
biendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en lio-' 
ras nocr e. Pocas preten-
siones. L i s t a Correos, pos-
ral n f í m e i v 062.873. 
Ofréc-c^e réfiora de com-
p a ñ í a y señrr.-ita con bue-
na letra, y sabiondo bien 
Contabil idad, para oficina. 
tres de la U r d e , p á i i co-1 ^''fx6'* 010, &.n0Su í 1 1 1 ^ 1 -
brador ó cosa S á l b g a V e l á z q u e z 69. bajo. F i l o -
R a z ó n : D i r e c c i ó n g e n e í a l i:ueiia ^l]Ia-'0B-
del T imbre , Barqui l lo , 1. S A C E R D O T E g r a d u a -
do, con mucha prác t i ca , dai 
lecciones de primera y se-» 
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , Principe , v 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan,1 principal 
nrtm. 4, p a n a d e r í a , infor-j 
m a r á n . 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
VARIOS 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomcro L a n -
da. Udal la ( S a n t a n d e r ) . 
G U A N O S " C A R S U 
llpiuas. A . Valenc ia . 
F i -
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
| acreditado, se ofrece para 
7-7: •,—¡ lecciones lac l iu lerato; en-
catouco ae sefianza especial del la t ín , 
pr imera e n s e ñ a n z a , con ! San M a r c ¿ 22 pr 
r e í e r e n c i a s , j ! ' v 1 r 
se ofrece á famil ia c a t ó l i - ' C O L O C A C I O N solicita 
ca para educar n i ñ o s , o f i - ' s e ñ o r a entendida en t o d o » 
c i ñ a ó secretario pert icu-i los quehaceres de una ca-
lar. Fernando de la Torre . : ca. R a z ó n : Rafae l Calvo , 
Recinto del H i p ó d r o m o . |5 , y Lagasca , 14, patio. B . 
P R O F E S O R 
ri ení 
inmejorables 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (78) 
C A R L O S DICKENS 
lU i í l l l ! 
Mr. Magnas p a s e á n d o s e p o r la l iahi t f í -
t i ó n — ; no os inquietéis. 
A l oir esto, Mr- Pickwick abrió Ja puer-
ta de La Irabitación y gritó braseameiitoi 
—¡ Tuprnau, venid ! 
Mr. Tupman ll^gó inxnecliataménte con 
•ademán de gran sorjttésft 
— T u p m a n — d i j o M r . Píekwie.k—un m-
trato bastante dol icadu. y que eoneierne í 
esta dama, es «-atisa de la eaestioB que 
acaba do su rg i r entre este ê bailero 
yo: pero yo asearuro ;;ÍI1C vos. <\\U' » 1̂ • 
at-creto no lieue r e l a c i ó n alguna I 
mismo, ni nada de e o m ú n ron sus a s u n t o s ; 
g«spués de esto, no tengo Décesidád d»-
h:\< r.r eonstar que, si c o n t i n ú a soi ipeebán-
do, dudará de uü feracidad, [o eúal tu-
pnaré como un insulto personaí. 
AJ decir esto, iú l i iósoio lanzó á urntéi" 
Magnus una mirada que eneerrábfl toda 
una enciclopedia de amenazas. 
L a actitud serena y digna de Mr. P ñ k-
KMiek, unida á la energía de su lengua r . 
ftíubiera <ro.nven',ido á un espíritu más ra 
! zonable; pero, desgraciadamente, en aquel r 
i instante el e s p í r i t u de Mr. Peter Magnus | 
: no se hallaba en u n estado n a t u r . i l ; en 
I lugar de recibi r de una manera conve- ; 
uieute la e x p l i c a c i ó n del filósofo, p r o c e d i ó ! 
inmediatamente á elevarle en el d i a p a s ó n | 
dé la cólera y de las amenazas, hablando ' 
con rabia de su sensibilidad, de su del i -
enri-za, y dando fuerza á sus palabras 
«•on pasear furiosamente y arrancarse a l -
gunos eabellos. entretenimiento que inte-
r r u m p í a algunas veres para agi tar su 
p u ñ o m u y cerca de la nar iz tilosófiea de 
Mr. Piekwick. 
M r . Pickwick, fuerte en su inocencia, 
y contrar iado por haber comprometido 
iuvolnntar iamente á la dama de cierta 
edad en uti asanto tan desagradable, e,í 
tab;i t a m b i é n en una d ispos ic ión menos pa-
' í t i^a qôe de costumbre; hablaron con 
)*!;';< viveza, se usaron alguna> pjálabraa 
grayesr; y . al rin. M r . Magnns d i j o á inís-
ter PicKwi. k qjie t e n d r í a muy {u-onto no-
íi ' iü.s suyas. Mr. Pickwiek, con una corte-
sía d igmi de elogió, le con tes tó que, mien-
fephs más pronto, mejor. A l o i r esto, ,1a 
d.-uua d'1 é ié r ta edarl so precipitó Uoran-
<!(» fuer;! de la h a b i t a c i ó n , y M r . T u p m a n 
niTas ln» á su amigo, ahiiudonando rú 
amante á sus sombrÍMs u iüd i tae ioues . 
Si la dama de cierta «'dad hubiera vivi-
do en la sociedad eoriesaiui y liuhiera en-
tendido un poco de las eostunibres pbaer-
vadas por los qúe liíicen Lis leyes de In 
moda, hubii ra eonoeicio (|ue a(|uellH fe-
rocidad es la cosa más inocente del mun-
do; pero había < vivido casi siempre en 
provincias, no leía los débales parlameu-
tanos r estaba, por consiguiente, poco 
c» c-oolgo dei iionor de ías na I r 
ciones cixilizadas. As í es que. desde que 
llegó á su alcoba y a t r a n c ó enidadosamcu-
tc la puerta, e m p e z ó á medi ta r sobre la^ 
esc< Has de que h a b í a sido testigo. Ideas 
de c a r n i e e r í a y hor ro r se presentaban á su 
i m a g i n a c i ó n , y en esta f a n t a s m a g o r í a , 1 
cuadro menos sangriento representaba á 
Mr. Magnus traspasado de parte á parte 
por una bala y conducido al hotel en una 
cami l l a ; euanto m á s la dama de cierta 
edad meditaba, mayor era su susto, y al 
rin se d e t e r m i n ó á i r en busca dfd p r imar 
magistrado del pueblo y á suplicarle que 
hiciera prender inmediatamente á m í s t e r 
P i ckwick y á M r . Magnus. 
La dama de cierta edad fué impel ida 
á tomar esta d e t e r m i n a c i ó n por un gran 
n ú m e r o de consideraciones; pero la p r i n -
cipa] era la prueba incontestable que así 
d a r í a á Magnus del afecto que le t en í a , 
de la ansiedad con que t e m í a por su 
perf-oua: la darna conocía muy bien ej 
temperamento celoso de su amante para 
Mvni íurr i rse á hacer la m á s l igera obser-
v a r i ó n de la causa real de su a f á n ; con 
la cabeza llena de estos pensamientos co-
gió su sombrero y su chai y se fué en 
l ínea recta al domi'-ilio del alcalde. 
Jorge Nupkins, alcalde de ípswiek . era 
un gran personaje; áqnélUi ttínüaua se 
encontraba eu un estado de irritación ex-
trema, porque hab ía habido rebelión en 
el pueblo; todos ¡os alumnos externos 
de la escuela principal habían eonspirado 
para romper los vidrios de una vendedo-
IM de manzanas que les desagradaba: ha-
bían silbado al hotel y habían apedreado 
á los agentes de Policía encargados de 
aplacar el m o t í n ; Mr. Nnpkins estaba sen-
tado en un sil lón y fruncía majeatuosa-
mente las cejas, cuando anunciaron á una 
dama que v e n í a á un asunto urgente, 
i m p o r í a n t e y par t i cu la r . M r . Nupk ins . 
tomando una ac t i tud t r anqu i l a y t e r r i b l e , 
d ió orden de i n t r o d u c i r á la dama, y esta 
orden, como todas las de los magistrados, 
emperadores y d e m á s poderes de la tie-
r ra , fué inmediatamente ejecutada. Miss 
W h h e r f i e l d , cuya a g i t a c i ó n era visible é 
interesante, se p r e s e n t ó delante del gran-
de hombre. 
—Mnzz le—di jo el magistrado. 
Muzzle era un criado de cuerpo volu-
minoso y piernas cortas. 
— | Muzzle! 
— ¿ Q u é manda vuestro honor? 
— D a d una silla á c&ta s e ñ o r a , y salid. 
— S í , vuestra v e n e r a c i ó n . 
— A h o r a , s e ñ o r a , si q u e r é i s enterarme 
de ese asunto... 
—Es u n asunto muy penoso. 
—Calmaos, s e ñ o r a , y decidme qné asun-
to legal os trae ante raí—dijo M r . N u p -
kins con a d e m á n severo y grandioso. 
—Es m u y tr is te para m í hacer seme-
jante denuncia ¡ pero temo que t e n g á i s 
u n duelo a q u í . 
— ; A u u í . s e ñ o r a ? ¿ D ó n d e , s e ñ o r a ? 
—¡ E n Ipswick ! 
— ¿ E n Ipswick . señora) ; l ' n duelo en 
I p s w i c k ! — e x c l a m ó el nuigistrado eatu-
pefacto—. ¡ i m p o s i b l e , s e ñ o r a ! E n estn 
ciudad no puede haber nada de esto, es-
toy seguro. ¡ D i o s del cielo! ¿Conocéis la 
actividad de vuestro magistrado? ¿ N o 
habéis o ído decir, señora, que ei 4 del 
m ¡a pasado, seguido tan sólo por besenl'i 
polizontes me precipité entre dos lucha-
dores, y ron inminente peligro de s C das-
trozado por ellos, impedí un encuentro 
pugilatesco entre el campeón de Middle- j 
sex y el de sSuffolk ? j Un duelo en Ips- \ 
wick. s eñora! No, no creo que puedan | 
existir dos mortales tan audaces para i 
llevar á cabo semejante atentado. 
— L o que tengo el honor de deciros es I 
desgraciadamente ¡muy exac to—cont inuó 
la dama de cierta edad—; yo estaba pre-
sente cuando la disputa. • 
— | E s la cosa más extraordinaria que 
aquí se ha v i s to !—exc lamó el magistrado 
lleno de admirac ión—. ¡Muzz l e ! 
— ¿ Q u é manda vuestra venerac ión* 
—Enviadrae acá á Mr. J inks inmedia-
tamente. 
— S í . v u e s t r a veneración. 
Muzzle se retiró y bien pronto se vió 
entrar en la habitación á un individuo de 
edad razonable, mal vestido y evidente-
mente mal alimentado, como lo anunciaba 
su rostro pál ido y su nariz puntiaguda. 
— I . r. J inks—dijo el magistrado—, mís-
ter Jinks. 
— S e ñ o r — r e p l i c ó éste. 
— E s t a dama ha venido á enterarnos 
de un duelo que debe tener lugar en 
esta ciudad. 
— M r . J inks. no sabiendo qué decir 
exactamente, sonrió con una sonrisa de 
inferior. 
— ¿ D e que os reís, Mr. J i n k á f — p r e g u n -
tó el magistrado. 
Mr. J inks tomó una actitud seria. 
— M r . J i n k s — c o n t i n u ó el magistrado—, 
sois un tonto. 
Mr. J inks miró humildemente al gran-
de hombre y mordió el mango de su plu-
m a : el magistrado c o n t i n u ó : 
—Vos podéis ver algo cómico en esta 
información, caballero, pero yo os dig« 
que no hay motivo alguno de risa. 
E l pasante de aspecto famélico suspiró , 
como convencido de que no había, en" 
efecto, motivo de risa. Después , habiendo 
recibido orden de suscribir la declaración 
de la dama, se sentó y se puso á escribir. 
— E s e Pickwick es el principal, á lo 
que entiendo—dijo el magistrado cuando 
la declaración fué terminada. 
— S í . señor—respondió la dama de cier» 
ta edad. 
— Y el otro perturbador, ¿cómo sa 
llama? 
—Tupman. 
— ¿ T u p m a n es el testigo, señora? 
— S í . señor. 
— ¿ E l otro combatiente ha dejado la po-
blación, según decís, señora ? 
— S í — r e s p o n d i ó tosiendo miss Whiter-
field. 
—Muy bien ¡ son dos espadachines de 
Londres, que han venido aquí para des-
truir la población de Su Majestad mien-
tras el brazo de la ley permanezca débil 
y paralizado á esta distancia de la capi-
ta l ; pero haremos un ejemplar; escribid 
la orden de detención. ¡Muzz le ! -
— ¿ Q u é manda \aiestra veneración? 
— ¿ G r u m m e r está abajo? 
- 8 í , vuestra veneración. 
—Decidle que venga. 
E l obsequioso Muzzle se retiró y vino 
poco después con el representante de la 
autoridad, polizonte desde su infancia,, 
siendo principalmente notable por su na-
riz vinosa, su voz ronca, su traje coloi 
